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S T A T I S T I Q U E S DE L'ENERGIE E L E C T R I Q U E 
A N N E E l 9 6 9 
AVANT PROPOS 
La publication du pr6sent Caacicule statistique r6pond 1 deux préoccupations : 
- rassembler en une seule brochure, propre i. l.''n•rgie •1ectrique, dea donnt\ea suffisamment 
6tendues et en grande partie dHinitiTes, qui perm.ette;.t 1 l'utilisateur d'a'foir une YU• 1 la Cois 
précis• et a;rnth6tique de l'aapect de l'année 1969 dans le domaine de l'6nergie 6lectrique1 
- Caire paraitre cette documentation dans l•a meilleurs d6lais possibles et presque aimultan6-
ment avec la parution des statistiques nationales ap6ci!iqu••· dans une présentation harmonisé~ 
assurant la comparabilit6 des données entre Etats membres. 
Un tel objectif n'aurait pu itre atteint sans la collaboration étroit• des organismes 
nationaux ap6cialia6a qui ont bien Youlu noua communiquer les 
0
donn6oa statistiques de l'année 1969 
au !ur et 1 mesure de leur 6laboration, voir• mime en e!Cectuant des dépouillements particuliers 
pour améliorer d'année en ann6e la comparabilit6 des renseignements 1 l'échell• communautaire, 
Qu'ils soient ici 1 nou'feau remerciés pour leur Cructueuao coopération qui a permis 1 l'O!Cic• de 
r6aliaor cette documentation dans l•• d6laia souhaités. 
La publication "Statistiques do l'énergie électrique - Année 1969 est composée de quatre parties 1 
- Promi&re partie 1 Bilans résumés d'énergie 6lectrigue 
Cos bilans ont pour but do donner une YU• rapide et au!Cisamment a7nthétique dos principales 
caractériatiqûea qui ont marqué le domaine de l'énergie électrique au cours de 1969. Ila exposent, 
dan.a un cadre cohérent et homoglae, lea relations liant le• termes fondamentaux de l'économie 
électrique, 
Un bilan oat e!Cectué pour la Communauté et chacun doa pa7a membres et fournit l•a donn6ea 
de 1969 comparé•• 1 celles do 1968. Los éléments statistique• préaont6a dans les chapitres qui 
auiYont et qui constituent dos aourcoa de ronaoignemonta précises et d6tailléoa ae trouvent liés 
entre eux 1 travers les éléments du bilan résum6. 
- Douxilmo parti• 1 Production et échangea d'énergie 6loctriguo 
Les données qui 1 figurent illustrent, pour la Communauté et chacun dos pa7s membres, la 
manière dont ont été aaaur6a les besoins on énergie 6loctrique au cours do 1969, d'un• part aoua 
l'ansl• de l'exploitation des centrales, la production 6tant répartie par ca.tigories de prod-ucteura 
et selon la source d'énergie utilisée, d'autre part aoua l'angle des échanges d'énergie intra et 
extra communautaires. 
- Troiailme partie 1 Conaommetion d''n•rgie électrique 
Dea données globales précisent la demande selon les grands secteurs do conaommetion et sou-
lignent son éTOlution par rapport l l'&nnée préc,donte. Pour permettre de situer cotte éTolution 
par rapport l celles enreiistr•es au cours du paasé récent, l'accroiaaoment 1969/68 est comparé 
l la mo7enne dea accroisaomonta annuels de la période 1960-68, pour laquelle dos données homoginea 
aont diaponiblea. 
Une Tentilation détaillée do la oonaommation induatrielle, présentée de manilre identique 
pour chacun dos aix pa79 et la Communaut•, préciao le niTeau et l'éTolution do chaque branche 
induatriolle inTentoriée. 
Ch!que actiTité est définie par aa correspondance avec le code RACE (Nomenclature générale 
de• actiTitéa économiquoa dans lea Communautés Européennes). Le découpage retenu eat tel qu'il 
peut ltro utilisé dana les atatiatiquoa relatiTe• l chaque aourco d'énergie et permet d'établir, 
dans un cadre cohérent et homoglne, la conaommation énergétique totale do chaque branche indua-
triello. C'est ainai que aoua la rubrique "Induatrie" se trouve reprise séparément la conaomma-
tion du secteur "Energie". Celui-ci groupe l'énergie '1ectriquo conaommée par lea producteurs 
d'énergie primaire et par toutea lea induatries de tranatormation d'énergie. 
Bion qu'en principe l'homogénéité entre pa7a ait été respectée, il demeure néanmoina 
quelque• diaparitéa dues aux diTorgencoa do groupement dea conaommeteura d'une statiatiquo 
nationale l une autre. 
- Quatrilmo partie 1 Equipement électrigue 
Co chapitre donne dos informations auaai détailléea quo possible et le plua aouTent 
tochniquea aur la structure doa mo7ena do production l la fin de 1969 pour chacun des aix pa7a 
et pour la Communaut•. Il précise notamment lea miaoa en aerTice opérées au coure do l'&nnéo 
et fournit le• caract,riatiquea ••••ntiellea de cea nouvelles installations. 
· Un effort particulier a été réalisé pour quo l'utilisateur diapoao dia l présent d'un 
découpage de la atructuro de l'équipement thermique par tJP• de producteur et aolon la tranche 
de puiaaanco unitaire, la nature dea groupoa, le combustible l utiliser. 
La pr,aent1 documentation conatitu1, en ml•• teaps qu'un compl,ment d'informations, une 




BILANS RESUMES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
ANNEES 1968 et 1969 

PRINCIPAUX ASPECTS DE L'ECONOMIE ELECTRIQUE EN 1969 
Déjl traa vivo on 1968, l'expansion de l'activité économique da.na la CommuD:Suté a•eat 
encore sensiblement accélérée on 1969. L'importance du développement do la production indus-
trielle et do la consommation privée devaient nécessairement influencer favorablement la de-
mande d'énergie électrique. Aussi, la consommation brute, on accroissement do 9,} % par rapport 
. A; 1968, A-t-elle atteint 551 milliards de kllh. Il faut remonter l l96o, année caractérisée par 
une conjoncture exceptionnellement favorable, pour trouver un taux d'accroieaement aup6rieur 1 
celui enregistré cette année. 
A l'exception de l'Italie, oa les con!lita sociaux ont affecté, notamment au cours do 
l'automne 1969, le niveau de production do nombreux secteurs industriels et oa de ce tait le 
taux d 1accroiaaemont d~ la consommation d'énergie électrique do l'ensemble de l'industrie et, 
par voie de cons6quence, celui du m.arch6 int6rieur ae sont trouv6a nettement au dessous de ceux 
des cinq derniirea ann6es, toua les autres pa7a de la Communaut6 doivent le fort accroissement 
do leurs besoins au niveau trls élevé de leur activité industrielle~ En Allemagne, s'y ajoutent 
des mesures de rationalisation qui, sous forme d'automation plus pouaa6e, ont permis d 1att6-
nuer en partie les inconvénients résultant d'une pénurie do main d 1 oouvro spécialisée. 
En France, la forte croissance des besoins a•explique en outre par un ph6nomane de rattrapage 
d'une consommation d'énergie électrique hésitante, voir• !•iblo, dos années précédentes. 
Quant l la consommation des foyers domestiques ot du secteur tertiaire, leur r7thme de déve-
loppement s'inscrit dans la ligne favorable dos années antérieures. 
La couverture do la demande d'énergie électrique du marché intérieur de la Communauté 
a été assurée l raison de 98 % par loa centrales communautaires dont la production nette, on 
accroissement d'un pou plus do 10 % par rapport l colle de 1968, a atteint quelque 514 milliards 
do kllh. Lo solde a été couvert par l'oxédont résultant dos échangea avec los paya tiers inter-
connectés. Il a'oat trouvé intérieur do 3 milliards do kWh par rapport l celui. do l'année pré-
cédente en raison do conditions hydrologiques moins favorables dans ces paya. 
Sur le plan communautaire, l 1hydraulicité normal• on 1969, supérieure l la normale on 
1968, a ou pour conséquence une production do source hydraulique intérieur• de l milliard de 
kWh par rapport l celle de l'année antérieure. Compte tenu de l'évolution do la demande. du 
marché communautaire d'une part, do la diminution du aoldo importateur doa échangea ot do coll• 
do la production hydraulique d'autre part, l'ensemble dos centrales thermiques a dŒ accroitre 
sa production de 13,5 %. Quelque 390 milliards do kWh ont été produits dans los centrales ther-
miques classiques dont l'accroissement (44,5 milliards de kWh) a été assuré l raison do prls 
de 75 % l partir dos h7drocarbures 1 fuel-oil et gaz naturel. La production d'énergie électrique 
l partir do coa produits a représenté cotte année 29 %, •n 1968 23 % do la production nette 
totale do la Communauté. Colle d'origine nucléaire, on augmentation do quelque 50 % malgré 
l 1 arr8t prolongé de quelques centrales, en repr6aento actuellement un peu plua de 2 %. 
Sur le plan des équipements de production, l'accroissement de la puissance a été modéré 
on 1969. Du c&t' do l'hydraulique, los nouveaux aménagements •• sont traduits par une augmen-
tation do productibilit6 on année mo7onno do l,5 milliard do kWh (+ l,3 %). Dana le thermique, 
l'accroissement de puissance, axée surtout sur l'utilisation des produits pétroliers, a été de 
5,5 %. Si malgré ce modeste développement de ls puissance la tras forte augmentation dos besoins 
d'énergie électrique a 6t6 satisfaite sans difficultés, c'est que non seulement la Communauté 
disposait de capacités de réserve suffisantes, mais que l'interconnexion de ses réseaux internes 
et externes, en constant développement, a pu remplir pleinement sa mission d'entr'aide dans le 
cadre d'exploitation des centrales. 
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D 0, N N E E S C A R A C T E R I S T I Q U E S D E L ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
Eli 1969 
COMMUNAUTE Allemagne France Pa7e-Baa Belgique Luxembourg 
DONNEES GLOBALES 
P.RODUCTIOll BRUTE Milliard• de kWh 542,5 226,0 1}7,5 ll0,4 }7,1 29,l 2,2 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE " 551,1 2}2,2 1}6,9 ll?,9 }6,8 28,8 },5 
CONSOMMATION DU MARCHE INTERIEUR .. 482,4 202,1 121,1 98,o }},O 25,8 2,4 
soit: Industrie " 2'38,} 120,2 75,5 64,8 17,9 18,o l,9 
Transports " 17,8 7,} 5,i. },5 o,8 0,7 0,0 
Usages domestiques 
et usimilh .. 166,} 71>,6 40,2 29,7 14,3 7,1 o,4 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.. -
- - - -
.. -
- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - -
Consommation du march6 inUriour kWh 2.564 }.}2} 2.406 l.8ll 2.565 2.667 6.908 par habitant 
VARIATIONS 1969/68 en % 
Produit national brut (on volume) + 7,1 + 7.9 + 7,9 + 5,0 + 5,1 + 6,5 
Indice.de la prod~ction industrielle + ll,} + l},O + ll>,I> 
+ '·" 
+ 12,6 + 10,6 + 12,8 
Consommation d''nergio primaire + 8,5 + 8,6 + 8,l + 7,8 + 9,7 +. 9,4 + 9,0 
- - - - --- - - - - - - - .. - - - - - - - - - -- - .. - - - - - .. ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EllERGIE ELECTRIQUE 1 
Consommation intérieure brute + 9,} + 10,4 + 9,7 + 6,4 + 10,5 + 8,9 + ll,8 
Consommation du march' intérieur + 9,2 + 9,8 + 9,7 + 6,6 + 10,5 + 9,5 + 8,2 
soit1 Industrie + 8,l +: 8,2 + 9,6 + 5,} + 10,4 + 9,} + 6,5 
Transporta + 9,6 + 15,} + 9,l + 2,i. + 6,4 - + li>,} 
Fo7era domestiques + ll,O + ll,9 + lO,O + lO,} + 10,8 + ll,O + 16,9 
EQUIPEMENT FIN 1969 
E~UIPEMENT HYDRAULIQUE : 
Pro duc ti bili U Milliards do kWh ll0,4 l},7 52,l 44,} 
-
0,2 0,09 




EQUIPEMENT THERMIQUE 1 
Puissance MiMilliors do MW 101,4 46,5 21,6 16,} l0,2 6,7 0,2} 





.BILAI RESUME D'EBERGIE ELECTRIQUE 
Gllh (millions de kllh) 
1968 1969 Ecart 1969-1968 
abeolu relatit 
PRODUCTIOB TOTALE BRUTE . ( *) 492.707 542.469 + 49.762 + 10, 1 '/. 
Solde dH •ouncH ( + imPort 1 





COBSOMK.l.TIOB DIRll.IillllE BRUTE 504.179 551.054 + 46.875 + 9,3 '/. 
Consommation dee eervioea au:d.liaire1 25.995 28.638 • + 2.643 + 10,2 '/. 
Consommation dea centrale• de pomJ>llB9 3.844 4.578 + 734 + 19, 1 '/. 
DISPOJIIBLE POUR LE MARCHE IllTERIEUR 474.340 517.838 + 43.499 + 9,2 '/. 
Pertes 1ur lu rheaux 32.258 35.452 + 3.192> + 9,9 " 
COBSOMKHIOB DU K!RClll IBTERIEUR i.i.2.0~2 482.386 
+ "°·'°" 
+ 9,1 " 
Total 4e 111Ddu1trie 276.016 298.265 + 22.22>9 + 8,1 " 
Transporte 16.261 17.824 + 1.563 + 9,6". 
U1ace1 domestique• et a11imil'• 1'+9.8o5 166.297 +' 16.492 + 11,0 ·" 
---- - --- --- ------- - -- -- ------- ------ -------- --------
Coettioient de produotibilit• b1'4rauliq'l!ll 1,06 1,00 
- --- -- --- --- -- -- --- -- -- ------- ------ -------- --- -- ---
(*)PRODUCTIOB TOTALE llETTE 466.712 513.832 + 47.120 + 1o,1 '/. 





G'othermique 2.517 2.578 + 61 + 2,4 '/. 
:luo1'aire 7.327 10.978 + 3.651 + 49,8 '/. 
Thermique ola1aique 345.792 390.233 + 44.441 + 12,9 '/. 
l partir 1 de la houille et du 159.079 162.706 + 4.628 + 2,9 '/. lignite ancien 
du lignite r'oent 50.992 55.096 + 4.204 + a,3 '/. 
4e prod.p6tr. non g&HU% 94.745 118.042 + 23.297 + 24,6 '/. 
du P.• naturel 22.485 32.182 + 9.697 + 43, 1 '/. 
de sa• dhivh et 4iver1 19.592 22.207 + 2.615 + 13,3 '/. 
•oit 1 Service• publio1 335.322 575.557 + 40.235 + 11,9 '/. 
Autoproduoteur• 131.390 139.275 + 6.885 + 5,2 '/. 
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A L L E M A G N E 
BILAN RESUME D'ENERGIE ELECTRIQUE 
PRODUCTION TOTALE BRUTE ( *) 
Solde dea 6changes (+ import; - export) 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
Consommation des services auxiliaires 
Consommation des centrales de pompage 
DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR 
Pertes sur les r'seaux 
CONSOMMATION DU MARCHE INTERIEUR 
Total de l'industrie 
Transporta 













~ - - -- - - - - - - -- - - - -- - -- - ------- - ---
Coefficient de productibilit6 h7draulique 1,15 
---------------------------------
(*) PRODUCTION TOTALE NETTE 189.701 
soit : H7draulique 16,522 
NucUaire l.643 
Thermique classique 171.536 
à partir 1 do houille et lignite ancien 86.104 
du lignite r6cent 48.330 
de prod,p6tr.non gazeux 22.713 
du gaz naturel 6.16o 
de gaz d6riv6s ot divers 8.229 
soit 1 Services publics 123.339 
Autoproducteura 66.'62 




226.049 + 22.767 + 11,2 " 
+ 6.115 
- 950 - 13,4" 
232.164 + 21.817 + 10,4 " 
15.064 + 1.483 + 10,9" 
2.109 + 479 + 27,8" 
214.991 + 19.855 + 10,2 " 
12.831 + 1.884 + 17,2" 
202,16o + 17.971 + 9,8 " 
120.183 + 9.082 + 8,2 " 
7,345 + 975 + 15,3 " 
74.632 + 7.914 + 11,9 " 
- - - --
- . 
------- "" - - - - - --
0,97 
- -- - -
- . 
------- ~-------




- 13,2 " 
4.623 + 2.980 + 181 " 
lJ)2.0l4 + 20.478 + 11,9 " 
93.270 1 + 7,166 + 8,3" 
52.610 + 4.280 + 8,9 " 
27.446 + 4.,733 + 20,8 " 
9.089 + 2.929 + 47,5" 
9,599 + 1.370 + 16,6 " 
139,989 + 16.650 + 13,5" 




B I L A N R E S 0 M E D 1 E N E R G l E E L E C T R I Q 0 E 




PRODUCTION TOTALE BRUTE ( *) 123.292 137-500 + 14.208 + ll,5 " 





CONSOMMATION INTERIEO!IE BRUTE 124.771 136.868 + 12.097 + 9,7" 
Consommation des services auxiliaires 5.367 5.984 + 617 + ll,5" 
Conaomm.ation des centrales de pompage 184 220 + 36 + 19,6 " 
DISPONIBLE POUR LE l!AllCHE INTERIEUR 119.220 130.664 + 11.444 + 9,6 " 
Pertes sur les rfaeaux 8.773 9.516 + 743 + 8,5 " 
CONSOMMATION DO MARCHE INTERIEUR 110.447 121.148 + 10.701 + 9,7" 
Total de l'industrie 68.906 75.492 + 6.586 + 9,6 " 
Transporta r..957 5.li07 + r.50 + 9,1 " 
Usages domestiques et aesiailie 36.58r. lie. 2r.9 + 3.665 + 10,0 " 
-- -- - - - - - - --- - - - -- - - - - -- - - --- - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - -
Coefficient do productibilit' h7draulique 1,08 
- -- - - ~ ---- - - -- - - - - -- - - - - -------- ~ - - - - -- - - - - ----· ------ . 
1 ') PllODOCTIOll TOTALE NETTE 117-925 131.516 + 13.591 + 11,5 " 
soit 1 H7draulique 50.342 52.888 + 2.546 + 5,1 " 
Nuc1'aire 3.159 . r..465 + l.306 + 41,3" 
Theraiquo classique 6r..r.24 74.163 + 9.739 + 15,l " 
à partir : do la houille ot du 
lignite ancien r.2.339 r.r..583 + 2.2r.4 + 5,3 " 
du lignite récent 907 715 
-
192 
- 21,2 " 
do prod.p,tr.non gazeux. ll.678 17.703 + 6.025 + 51,6 " 
du .gaz naturel 5.191 6.276 + 1.085 + 20,9 " 
do gaz d'riv'e et divers r..309 r..886 + 577 + 13,2" 
soit 1 Services publics 9r..3r.5 106.561 + 12.216 + 12,9" 
Autoproducteura 23.58o 24.955 + 1.375 + 5,8 " 
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I T A L I E 
B I L A N R E S U M E D 1 E N E R G I E E L E C T R I Q .U E 
1968 
PRODUCTION TOTALE BRUTE (>' 101',0ll 
Solde des échangea (+ import; - export) + 2.116 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 106.127 
1 
Consommation des services auxiliaires 3.762 
Consommation des centrales de pompage l.169 
DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR 101,196 
Pertea sur les r'seaux 9,331 
CONSOMMATION DU MARCHE INTERIEUR 91;865 
Total dt l'industrie 61.536 
Transporta 3,430 




























+ 6,2 " 
+ 17,2" 
+ 6,4 " 
+ 9,5 " 
+ 2,4 " 
+ 6, 3 " 
+ 3,4 " 
+ 6, 6 " 
+ 5,} " 
+ 2,4 " 
+ 10,}" 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Coe!!icient de productibiliti hydraulique l,02 c,96 
-- - - - - - --- - - - - - - -- - - - - - - -- - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
( . ~ PRODUCTION TOTALE NETTE 100.249 
soit : Hydraulique 4}.262 
Giothermiquo 2.517 
Nucliaira 2,446 
Theradqua classique 52.024 
1 partir : de la houille 4.0}7 
du lignite ricent l.655 
de prod.p,tr.non gazeux 38.420 
du gaz naturel 5.676 
de gaz dérivés et divers 2.236 



























+ 6,l " 
- }, 5 " 
+ 2,4 "' 
- 35,6 " 
+ 16,2 " 
+ 5,5 " 
+ 7,0" 
+ 20,6 " 
- 3,; )\ 
+ 15,3" 
+ 7,6" 




IIL.lll RISUKI D'llllRGII ILIO!RIQUI 
GVb (million• de kVb) 
1968 1969 Ecart 1969-1968 
abaolu relatif 
PllODUO!IOll !O!.lLI lllllJ'll * ,,.619 37.144 + ,.525 + 10,5 f, 






84 + ,o,6 f, 
OOllSOMKl.!IOll Dl!EB.IlllRI llll1J!I ,,.,45 ,6 786 + ,.441 + 10,, f, 
Conaommation dea •erri.ce• aU%1li&irea 1.772 1.e91 + 119 + 6,7 f, 
DISPOIIILI P01IR LI K.lROBI DTEll.IEllll ,1.5n ,4.e95 + ,.,,2 + 10,5 f, 
Pertaa sur ln rbeaux 1.68, 1.e76 + 19, + 11,5 f, 
COllSOMKAHOll DU KllCBI Il!ITERilllll 29.890 n.019 + ,.129 + 10,5 f, 
!ot&l de l'industrie 16.19, 17.e77 + 1.684 + 10,4 f, 
!r&11aporta 770 819 + 49 + 6,4 f, 
Uaagea dcmeatiquea et aaalmll•• 12.927 14.,2, + 1.,96 + 10,e f, 
- -- --- - -- - - - --- - -- - - - - -------- ------· ------- -------
* PllODUC!IOll TOT.lLI BETH ,1.847 ,5.25, + ,.406 +10,7f, 
a oit 1 lluc1'&1re 26 297 + 271 
· !heZlllique claaaique ,1.821 ,4.956 + '·1'5 + 9,9 f, 
à partir 1 de la houille 1,.1'7 9.959 
-
,.178 
- 24,2 f, 
de prod. pftr. non gazeux 12.11, 1'·791 + 1.679 + 1,,9 f, 
du ps naturel 5.255 9!948 + 4.69, + 89,, ~ 





aoit 1 Serri.cea public• 26.,81 29 628 + ,.247 + 12,, f, 




BILAN RESUME D'ENERGIE ELECTRIQUE 




PRODUCTION TOTALE BRUTE ( 4 ) 26.460 29.l27 + 2.667 + lO,l % 







CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 26.429 28.775 + 2.346 + 8,9" 
Consommation des services auxiliaires l.43} l.491 + 64 + 4,5" 
DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR 24.996 27.278 + 2.282 + 9,l " 
Pertes sur les r'seaux l.457 l.509 + 52 + 3,6 " 
CONSOMMATION DU MARCHE INTERIEUR 23.539 25.769 + 2.230 + 9,5 " 
Total de l'industrie 16.48l 18.0ll + l.530 + 9,3 " 
Transporta 706 707 + l 0 
Usages domestiques et assimilés 6.352 7.05l + 699 + ll,O '.é 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - -
- . 
- - - - - - - - - - - - -
- . 
-------
(" 1PRODUCTION TOTALE NE'l'rE 25.027 27.630 + 2.603 + l0,4 " 
soit : H;rdraulique 242 227 
-
15 - 6,2 ~ 
Nucléaire 53 l8 
- 35 - 66,l % 
Thermique classique 24.732 27.385 + 2.653 + 10,7" 
à partir : de la houille l2.453 10.622 
- l,33l - l4,? % 
de prod.pétr.non gazeux 9-59l l2.522 + 2.93l + 30,6 " 
du gaz naturel 203 l.389 + l.186 
de gaz dérivés et divers 2.485 2.852 + 367 + 14,8 :{ 
soit : Services publics 16.545 18.900 + 2.355 + 14,2 " 
Autoproducteura 8.482 8.730 + 248 + 2,9 " 
2.1 

L U X E M B 0 U R G 
BILAN RESUME D'ENERGIE ELECTRIQUE 





PRODUCTION TOTALE BRUTE ( ") 2.043 2.202 + 159 + 7,8,; 
Solde doa •changes (+ import; - export) + l.117 + 1.332 + 215 + 19,2 ,; 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 3.16o 3.534 + 374 + 11,8 " 
Consommation des services auxiliaires 80 83 + 3 + 3,8 ,; 
Consommation des centrales de pompage 861 1.052 + 191 + 22,2 ,; 
DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR 2.219 2.399 + 180 + 8,1 ,; 
Pertes sur les r•seau.x 67 71 + 4 + 6,o ,; 
CONSOMMATION DU MARCHE INTERIEUR 2.152 2.328 + 176 + 8,2 ,; 
Total de l'industrie 1.799 1.916 + 117 + 6,5 ,; 
Transports 28 32 + 4 + 14,2" 
Usages domestiques et assimilh 325 380 + 55 + 16,9 ,; 
- - - - - - - - - -- -- - - - - - -
------a 
- ------ - -- - - -
- . 
- - - - - - - - - - - - - -
( -~' PRODUCTION TOTALE NETTE 1.963 2.119 + 156 + 7,9,; 
soit : H1draulique 708 835 + 127 + 17,9,; 
Thermique classique 1.255 1.284 + 29 + 2,3" 
A partir : du coke 8 15 + 7 + 87,5" 
de prod.p•tr.non gazeux 230 235. + 5 + 2,2" 
de gaz naturel 
-
l + l 
de gaz dirivis et divers l.017 1.033 + 16 + 1,6 ,; 
soit : Services publics 708 835 + 127 + 17,9,; 
Autoproducteura 1.255 1.284 . + 29 + 2,3 " 
2} 





PRODUCTION ET ECllAllGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
ANNEE 1969 
COHMUllAUTE 
La production d'énergie 'l•ctrique de l'ensemble des centrales de la Communauté a 
atteint en 1969 514 milliards de ltWh nets, la contribution des différentes sources a1ant 
été la suivante : 
- 21,4 % pour les centrales b7dro-électriques, opérant dans des conditions d'b7draulicité 
normale, compte tenu d'un tr~s modeste accroissement de productibilit' moyenne annuelle 
dû 1 de nouveaux aminagementa; 
- 2,1 " pour les centrales nucliairea dont la production a•est cependant accrue de 50 ~ 
par rapport 1 coll• de 1968 et 0,5 % pour les petites unités géothermiques italiennes1 
-·76,0 ~pour les centrales thermiques claaaiquea dont la puissance a été renforcée au 
cours de l'année par quelque 5.500 MW, les deux tiers du nouvel équipement permettant 
l'utilisation de produits pétroliers. 
Rapportée 1 la production totale d'énergie élect~ique de la Communauté, la part 
produite 1 partir des combustibles solides, tout en restant prédominante avec 42,4 % (la 
bouille intervenant pour 31 %, 33 % en 1968), voit son importance diminuer d'année en 
année au profit des produits pétroliers et plus récemment aussi, du gaz naturel. La part 
du fuel-oil a été cette année de 23 % (20 % en 1968), celle du gaz naturel de 6,3 % 
(4,8 % en 1968). Au niveau des paya, l'évolution de la production d'électricité 1 partir 
des différents combustibles parait encore plus significative (consulter 1 ce sujet la pub-
lication de l'OSCE 1 "Bilan des Transformations de Combustibles dans les Centrales élec-
triques - Année 1969). 
La contribution des services publics A la production totale va croissant d'année 
en année. Elle a été cette année de 73 %. Le r&le des autoproducteurs industriels reste 
néanmoins très important puisqu'ils ont produit près d'un tiers de la production thermique 
classique. 
Si en 1969 l'importance des échanges d'énergie électrique de la Communauté avec 
les pa7s tiers interconnectés n'a guère dépassé celle de 1968, il n'en est pas de même 
pour l• solde importateur communautaire qui s'est trouv6 inf,rieur d'un peu plus de 
3 milliards de kllb par rapport 1 celui de l'année antérieure. Cette diminution résulte 
essentiellement de fournitures moins importantes de la Suisse et de l'Autriche où les con-
ditions h7drologiquea ont été moins favorables qu'en 1968, ce qui explique les livraisons 
plu~ importantes de la Communauté A ces pa7s b7drauliciens. Sur le plan intra-communautaire, 
le volume des échangea a nettement dépassé celui de 1968. 

P. R O D U C T I 0 N D 1 E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
A N N E E l 9 6 9 
REPARTI TI.ON PAR SOURCES D' E!IEROIE 
Production brute Production nette 
en Gllh en Gllh 
Nature de la production Ensemble Ensemble 
deo pro• Services Autopro- des pro- Services Autopro-
ducteurs publics ducteurs ducteurs publics ducteurs 
PRODUCTION TOTALE 542.469 395.225 14?.244 513.832 375.557 138.275 
HYDRAULIQUE Total 111.085 98.625 12.460 110.043 97.715 12·.328 
l partir de : 
Apports naturels 10?.884 95.424 12.460 106.889 94.561 12.328 





------ - - - - - - - - - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - - - - - --- - - -
GEOTHERMIQUE 2.?65 2.765 
-
2.578 2.578 -
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - ~ - - - - - - - - - - - - - -
NUCLEAIRE 11.909 11.909 - 10.978 10.9?8 -




des pro- Services Autopro-
ducteurs publics ducteurs 
100 100 100 
21,4 26,0 8,9 
20,8 25,2 8,9 
o,6 o,8 
-
- - - - - - - - - - - - - - - 1-
0,5 O,? 
-
- - - - - - - - - - - - - - -
2,1 2,9 
-
1- - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
THERMIQUE CLASSIQUE Total 416.?lO 281.926 134.784 390.233 264.286 125.947 76,o ?0,4 91,l 
l partir de : 
Houille 170.595 108.612 61.983 158.751 101.482 57.269 }0,9 27,0 41,4 
Lignite ancien 4.243 l.}04 2.939 3.955 1.214 2.741 o,8 0,3 2,0 
Lignite récent 60.064 54.903 5.161 55.096 50.322 4.?74 10,? 13,4 3,5 
Produits pétroliers 124.728 86.233 38.495 118.042 81.785 36.258 23,0 21,8 26,2 
Gaz naturel 33.716 26.214 1.502 32.182 25.039 ?.143 6,3 6,? 5,2 
Gaz dérivb 18.767 3.803 14.964 17.806 3.657 14.148 3,5 1,0 10,2 
Autres produits 4.597 857 3.740 4.401 ?87 3.614 0,8 0,2 2,6 
REPARTITION PAR CATEGORIES DE PRODUCTEURS 
Production _Production net te en. Gllh Répartition en " 
Nature des producteurs brute totale 
en Gllh Total H:rdraul. Therm.(l) Total H:rdraul. Therm.(l) 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS 542.469 513.832 110.043 403.789 100 100 100 
SERVICES PUBLICS 395.225 375.557 97.715 2?7.842 7},l 88,8 68,8 
._ _________ 
- - -------- - - - - -
- . - -- - - - . - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - -
AUTOPRODUCTEURS Total 147.244 138.275 12.328 125.94? 26,9 11,2 31,2 
soit: Centr•les communes 





Mines de houille 40.598 37.427 3 37.424 ?,3 o,o 9,3 





Sidérurgie 23.158 21.881 2.140 19.741 4;3 1,9 4,9 
Chemins de fer 5.913 5.863 2.184 3.679 l,l 2,0 0,9 
Chimie 
ferreux } 43.176 40.558 4.906 35.652 4,5 8,8 M&taux non ?,9 
Papier 10.820 10.193 898 9.295 2,0 o,8 2,3 
Textiles 3.883 3.702 1.178 2.524 0,7 l,l o,6 
Autres industries 10.597 10.118 1.019 9.099 1,9 0,9 2,3 
(l) Thermique classiqU.-1 nucl6aire et g6othormique (2) Essentiellement mines et sidérurgie 

Wature de la production 
PBODUCTIOB !OTJ.LB 
JmlB.lULIQUI Total 
l partir de a 
.lpport• naturel• 
Pompage 
~ - -- --- ------ - --
WCLE.lill 
~ --- --- -- --- -- - -
TlŒllllIQUE CLASSIQUE Total 







.lutru produi ta 
Ba ture de a pro duo teura 




aoit 1 Mines de houille 
Mines de lignite 
Si4'rurgie 
Chemine de ter 
Chimie 




PBODUO!IOB D'IBIBGII ILIC!BIQUI 
.l • • 1 1 1 9 6 9 
llP.lB!I!IOB Pil 801JBCES D'EllEllOII 
1 
Production brute Production nette 
en GVh en GVh 
Eneemble Ensemble 
dea pro- Berrioea .lutopro- de• pro- Serrioea .lutopro-
duoteura publia a duoteura duoteura public• duoteura 
226 049 149 840 76 209 210 985 159 989 70 996 
14 590 12 816 1 774 14 548 12 600 1 748 
15 152 11 558 1 774 12 912 11 164 1 748 
1 458 1 458 
-
1 456 1 06 
-
----- -- --~ --- -""' - --- . -------- -. 
4 957 49H . - 4 625 4 625 
-
---- - r - - - - ~ -- - -""' - --- ' - - --. ----. 
206 522 152 087 74 05 192 014 122 766 69 248 
96 000 56 047 41 955 90 999 52 522 58 677 
2 442 1 504 1 158 2 271 1 214 1 057 
57 515 52 154 5 161 52 610 47 856 4 774 
29 1}7 14 520 14 617 27 446 15 766 H 680 
9 568 6 485 5 085 9 069 6 158 2 951 
7 091 805 6 286 6 749 765 5 984 
2 969 774 2 195 2 850 705 2 145 
.BEP.lBTITIOB Pil C.lTEGOBIIS DE PBODUCTElll!S 




de• pro- Bernon .lutopro-
duoteura public a duoteura 
100 100 100 
6,B 9,0 2,5 
6, 1 e,o 2,5 
0,7 1,0 
-




91,0 87,7 97,5 
45,2 }7,4 54,5 
1,1 0,9 1,5 
24,9 54,2 6,7 
15,0 9,e 19,5 
4,5 4,4 4, 1 
5,2 0,5 81 4 
1,4 0,5 5,0 
Production Production natte en GVh B•parution en" 
brute totale 
•n nV>. '>n•al -A-ul. ""'•rm.l1i 'Pn••1 -• -• 'Ph•,.. .LI) 
226 049 210 985 14 548 196 657 100 100 100 
149 840 159 989 12 600 127 589 66,4 87,8 64,8 
---------- ------ - -- -------- ~.----- ------ ------
76 209 70 996 1 748 69 248 H,6 12,2 55,2 
26 709 24 480 5 24 477 11,6 0 12,5 
2 986 2 777 
-
2 777 1,5 
-
1,4 
9 817 9 250 24 9 226 4,4 0,2 4,7 
4 26} 4 250 551 5 679 2,0 5,8 1,9 
18 564 17 174 470 16 704 B,2 5,5 e,5 
2 285 2 115 25 2 092 1,0. 0,2 1,0 
5 014 4 697 215 4 484 2,2 1,5 2,5 
1 188 1 119 225 894 0,5 1,5 0,4 
5 585 5 154 259 4 915 2,4 1,7 2,5 




PRO D.U C TI 0 11 D • E 11 ER QI E EL E C TRIQUE 
A Il Il E E l 9 6 9 
REPARTITION PAR SOURCES D'EllERGIE 
1 
Production brute Production nette Ripartition 
on GWh en GWh 
en " 
llature de la production Ensemble Enoemblo Ensemble 
des pro- Services Autopro- des pro- Services Autopro- des prô- Services Autopr.o-
ducteura publics ducteura ducteura publics ducteurs ducteurs publics ducteurs 
PRODUCTIOll TOTALE 1}7,500 110.845 26.655 l}l.516 106.561 24.955 100 100 100 
HYDRAULIQUE Total 5}.417 50.647 2,770 52.888 50.146 2.742 4o,2 
' 
47,l 11,0 
A partir de 1 
Apports naturels 5}.272 50.502 2.770 52.745 50.00} 2.742 1 4o,l 46,9 11,0 






-- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - -- - - - - - --- - - - - - - - ---






------ ------ -- - - - ... - - - - ~ - - - - - - - - - -- --- ------ - - - - - - - - - - - - ---- - - -
THERMIQUE CLASSIQUE Total 79.127 55.242 2}.885 74.16.} 51.950 22.21} 56,4 48,7 89,0 
A partir de 1 
Bouille 46.075 }2,951 l}.124 42.899 }0.770 12.129 }2,6 28,8 48,6 






Lignite r'cent 815 815 
-
715 715 - 0,5 0,7 -
Produits p6troliers 18.687 15.17} }.514 17.70} 14.414 }.289 l},5 l},5 l},2 
Gaz naturel 6.54o 5.896 644 6.276 5.664 612 4,8 5,} 2,5 
Qaz dhivb 4.627 4o7 4.220 4.}}2 }87 }.945 },} o,4 · 15,8 







REPARTITIOll PAR CATEGORIES DE PRODUCTEURS 
Production Production nette en GWh R6partition en" 
Rature des producteurs brute totale 
en GWh Total B7draul. Therm. (l) Total B7draul. Therm. (l) 
EllSEMJILE DES PRODUCTEURS 1}7.500 l}l.516 52.888 78.628 100 100 100 
SERVICES PUBLICS Total 110.845 106.561 50.146 56.415 81,0 94,8 71,7 
soit : Secteur nationalio6 (EDF) 100.485 96.}12 }9.951 56.}61 7},2 75,5 71,7 
Rigi•• et product.autonomes l0.}6o 10.249 10.195 54 7,8 19,} 
-
--- - ... - - -- ---- - - - - - -------
- . 
- - - - - ------ -----· - - - - - - -- - - ------
AUTOPRODUCTEURS Total 26.655 24.955 2.742 22.21} 19,0 5,2 28,} 










Sidirurgie 5.}07 4,958 289 4.669 },8 0,5 6,o 




Chimie } }.}}} }.124 264 2.86o 2,4 0,5 },6 
M•taux non terreux 
Papier 2.}}5 2.19} 2}} l.96o 1,7 o,4 2,5 
Textiles 610 574 94 48o o,4 0,2 o,6 
Autres industries l.574 l.48} 229 1.254 1,1 o,4 l,6 
(1) Thermique classique ot nucliaire 

I!ALI!il 
pRODUO!IOB D'IBIRGI» ILIC!RIQUI 
A B B 1 1 1 9 6 9 
lllPARTITIOB PAR SOURCES D1111El!GII 
Produotion brute Produotion nette R•partitiou 
eu GVb en GVb en" Rature de la produotiou lneemble Ensemble Enaamble 
de• pro- Serrloea Autopro- dH pro- Servi ou Autopro- dea pro- Servi eu Autcpre-
ducteure public1 ducteur1 ducteure public a ducteure ducteur1 public• ducteure 
PRODUCTIOR 'r<l'f.lLlil 110 447 82 577 27 970 106 ,29 79 644 26 685 100 100 100 
BTDll.lllLIQUI Total 42 001 '4 086 7 915 41 745 
" 908 7 8'7 ,9,, 42,6 29,4 
t. partir de 1 
Apport• uaturele 41 166 
" 251 7 915 40 92, " 086 7 8'7 ,8,5 41,6 29,4 





----- - ------- ------- -. ----. ------ ------ -------. ---- ----. -----
GIOTIŒJl!IIQUI 2 765 2 765 
-




~ --- ----- ------------. ---- . ------- - -----------. -- -- - - - - . -----
llUCWIRI 1 679 1 679 
-
1 575 1 575 
-
1,5 2,0 
-~ - ----------- --------. ----. --------------- - ---. ---- '" ----. -----
TllERMIQlŒ CLASSIQUE Tet al 64 002 44 047 19 955 60 4,1 41 58, 18 848 56,8 52,2 70,6 
t. partir da t 
Bouille 4 521 4 ,68 15, 4 257 4 112 145 4,0 5,2 0,5 
Lignite ricent 1 9,4 1 9,4 
-




Produit• p•trolier• 49 016 
" 175 15 841 46 '45 ,1 '8' 14 962 4,,6 }9,4 56,1 
Gu naturel 5 801 4 5,4 1 267 5 479 4 282 1 197 5,1 5,4 4,5 
Gas 4'r1Th 1 8}1 
-
1 8}1 1 729 
-
1 729 1,6 
-
6,5 
Autree produite 899 }6 86, 850 ,5 815 o,8 0 ,,o 
llPARTITIOR PAR CATEGOllIES DE PRODUCTl1ll!8 
Production Production nette eu GVb li parti Uon . eu " 
Rature de• producteur• brute totale 
eu GVb Total 11,rdraul. !he:rm.( 1) !otal ll,r4raul. !he:rm.(1) 
DSEll!LB DES PRODUCTllJllS 110 447 106 ,29 41 745 64 584 100 100 100 
SEllTIClilS POllLIOS Total 82 577 79 644 
" 908 45 7'6 74,9 81 ,2 70,8 
eoit 1 Secteur uatiouali•' (BBBL) 75 897 7' 091 29 424 4, 667 68,7 70,5 67,6 
R•giu et product.autoaome1 6 680 6 55' 4 484 2 069 6,2 10,7 2,2 
i-----------------· ------· ------ ------ -------· ---- -----· -----
AUTOPRODOOTllJllS !otal 27 870 26 685 7 8,7 18 848 25,1 18,8 29,2 
eoU 1 ll1ue • de houille 
- - - -
Sidburg11 4 854 4 669 1 827 2 842 4,4 4,4 4,4 
Chemine de ter 
-
- - -
Chillie 15 019 14 ,47 
' 501 10 846 1,,5 8,4 16,8 
Mtaui: non terreu:i: 1 270 1 229 648 581 1;2 1,6 0,9 
Papier 2 ,08 2 201 451 1 750 2,0 1,1 2,7 
!uUlu 1 904 1 8,8 859 979 1,7 2,0 1,5 
Autre• induetri•• 2 515 2 401 551 1 850 2,, 1,, 2,9 
• 
PAXS-1,lS 
PRODVO!IOB D'BBBRGIB BLBO!RIQVB 
.'.lBBBB 1969 
llllPilTllIOB Pil Sotrl!CES D1EllElUIIE 
Produotion brute Produotion nette R6parÜ tion 
en GVh en GVh en" Rature. d~ la produotion 
Ensemble Servioee .lutopro- Eneemble ServioH .lutopro- Eneemble BemoH .lùtopro-dH pro- d81 pro- d81 pro-
duoteur1 publio1 duoteur1 duoteur1 publioe duoteur1 duoteur1 publio1 duoteur1 
•. 
PRODVCTIOI TOTJ.LE '70144 51,267 5,e77 55,255 29,628 5,625 100 100 100 






~ - ------------ -- -------- ----. -- - -. - -- - . ----. - ---. ----. -----
flŒR!!IQVE CL.lSSIQVE 56,829 50,952 5,e77 54,956 29.3}1 • 5,625 99,2 99,0 100,0 
1oit 1 Bouille 10,651 8,214 2,437 9,959 7,629 2,550 2e,5 25,e 41,4 
Produit• p'troliora 14,505 12,765 1.ne 15,791 12.127 1,664 39,1 40,9 29,6 
Gas naturel 10,565 a.en 1.552 9,949 8,480 1.468 28,2 28,6 26, 1 
Gas Urivh 1,502 1,152 170 1.250 1,087 165 5,6 5,7 2,9 






RBPilTITIOB Pil C.lTEGORIES DE PRODVCTillllB 
Rature dH produoteura Produotion t~tale en GVh R•partition 
:Brute lette èn " 
DSEMBLI DES PRODVC!!'EllllS '7·144 55,255 100 
BBl!VIOBS PU!LICB !otal 51.267 29,628 e4,o 
(• Entreprise1 publique1) 
--------------------
------· ------ i- - - - - - -
.l1J!OPRODUC!i111!8 Total 5,e77 5,625 16,0 
1oit t .l!inu 4e houille 2,256 2,170 6,2 
Bidburgie 170 165 0,5. 
Chemine 4e ter 
- - -
Chimie 1.579 1.505 4,5 
!Wtam: non !errem: 11 11 0 
Papier 862 820 2,5 
!eictilu 67 64 0,2 
.lutre1 industrie• 952 892 2,5 

B li L G.I SU li 
P.R 0 DUC TI 0 N D 1 li N li R G Ili li Lli C TRI QU li 
A N R li li 1 9 6 9 
REPARTITION PAR SOURCE'D'll!IERGIE 
Production brute Production nette R6pa.rtition 
en Gllh en Gllh en " 
Rature de la production llnaemblo Ensemble Enaemble 
du pro- SerTicea Autopro- dos pro- Services Autopro- des pro- Services Autopro-
ducteura publics ducteura ducteure public a ducteura duct1ura publics duct1ura 
. 
PRODUCTION TOTALE 29.127 19.849 9.2?8 2?.630 18.900 .8.730 100 100 100 
llYDRAULIQUE Total 230 229 1 227 226 1 o,8 1,2 
-
l pa.rtir do 1 
Apporta naturels 230 229 1 227 226 1 o,8 1,2 
-
Pompage 
- - - - - - - - -
. ---- -.... - - - ------· --- - . - - - - . - --- . --- - . - ---. --- - . - - - - . ----. -- - --






" - --- - - ------ -- - . --- - . - - -- . -- -- . -- - - . --- -. --- -. - - -- - --- -- - - -
TllERMIQUE CLASSIQUE Total 28.875 19.598 9.277 27.385 18.656 8.?29 99,1 98,7 100 
l pa.rtir do 1 
Il ouille 11.332 7.032 4.300 10.622 6.649 3.913 38,5 35,2 45,5 
Produits p6troliera 13.141 10.600 2.541 12.522 10.095 2.427 45,3 53,4 ·27,8 
Gaz naturel 1.441 468 913 1.389 455 934 5,0 2,4 10,7 
Gaz d6rivh 2.827 1.459 1.368 2.718 1.418 1.300 9,8 7,5 14,9 
Autres produite 1}4 39 95 134 39 95 0,5 0,2 1,1 
REPARTITION PAR CATEGORIES DE PRODUCTEURS 
Production Production nette en Gllh R6partition on " 
Nature des producteurs brute totale 
en Gllh Total 1!7draul. Therm. (1) Total B7draul. Thor m. (l) 
ENSEllllLE DES PRODUCTEURS 29.127 27.630 227 27.403 100 100 100 
SERVICES PUBLICS Total 19.849 18.900 226 18.674 68,4 99,6 68,1 
aoit 1 Entropriaoa publiques 19.235 18.315 62 18.253 66,3 27,3 66,6 
Entropriaoa priv6ea 614 585 164 421 2,l 12,3 l,5 
- - ---- - - --- - ------. ------- -- - -- - - -- -- ------ ------ -- - - - . - -- - --
AUTOPRODUCTEURS Total 9.278 8.730 l 8.729 31,6 o,4 31,8 















Chemina de ter 
- - - - - - -










Papier 301 282 l 281 l,O o,4 1,0 














P R 0 D 0 C T I 0 N D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
A N N E E l 9 6 9 
REPARTITION PAR SOURCES D'ENERGIE 
Production brute Production nette R'partition 
en GWh tll GWh en " 
Nature dt la production Eneemble Enetmble Eneemble 
dea pro- Service a Autopro- des pro- Services Autopro- des pro- Services Autopro-
ducteura publics ducteura ducteura public a ducteura ducteura public a ducteura 
PRODUCTION TOTALE 2.202 847 1.,55 2.199 8'5 1.284 100 100 100 






l partir dt 1 . 












- - - - - - - - - - - - - - --. - - - - - --
- - . 
- - -
- . - - - - . - - -·- . - - --. -- -- . - - -- . - - -- -







l partir de 1 
Coke 16 
-
16 15 - 15 0,7 - 1,2 




235 11,l - 18,3 














Autres produite 5 - 5 5 - 5 0,2 - o,4 
REPARTITION PAR CATEGORIES DE PRODUCTEURS 
Production Production nette en GWh Ripartition on" 
Rature dea producteurs brute totale 
en GWh Total B;rdraul. Thermique Total B;rdraul. Thermique 
ENSEMBLE DES ~RODUCTEl!RS 2.202 . 2.119 835 1.284 100 100 100 












-- -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- -- - - -- - - - - -
- . 
- -- --- ---- -





soit 1 Hinea de houille 
- - - - - - -





Chemina de ftr 
- - - - - - -










- - - - - - -
Ttztilta 
- - - - - - -
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C 0 M M U N A U T E E T P A I 8 
E C·H AN 0 E S D 1 EN ER 0 I E EL E C T R I QU E 
{ECHANGES PHYSIQUES, C'EST-A-DIRE TRANSITS INCLUS) 
A N N E E l 9 6 9 
OWh {millions do kWh) 
COllllONAUTE Allemagne Franc• Italie Pa7e-Bae Belgique Luxembourg 
IMPORTATIONS 
T 0 TAL 21.890 12.089 ,.958 2.871 . 2i.2 622 2.108 
•. 
R6coptiona en provenance de la Communau U 6.689 2.76:5 ,, .. 620 2i.2 622 2.10S 




79 12' l,5:50 





de l'Italie 8o 
-
8o 
- - - -du Pa70-Bao 6oo i.8i. 
- - -
116 











Importations en provenance des pa7a tiere 15.201 9,,26 ,.624 2.251 
- - -
soit 1 en provenance de l'Autriche ... 55' ....... 5 
-
108 
- - -do la SuieH 7.156 ,.8o9 l.2oi. 2.1 .. , 
- - -do l'Espagne 2.:590 
-
2.:590 
- - - -du Danemark 1.045 l.oi.5 
- - - - -de la Grande-Bretagne 2 
-
2 
- - - -des autres pa7a tiera 55 27 28 
- - - -
EXPORTATIONS 
TOTAL 1:5.:505 5.97 .. ... 590 :591 600 97i. 776 
Livr&iaona l la Communaut6 6.729 l.8:57 2.i.62 8o 600 97 .. 776 
•oit 1 l l'Allemagne 2.774 
-
1 ... 59 
-
48i. 56 775 





-l l'Italie 621 
-
621 
- - - -
aux Pa7a-Ba1 265 78 
- - -
187 





au Luxembourg 2.108 1.5:50 l 
- - 577 -
Exportations ver• loe pa7e tiora 6.576. 4.1:57 2.128 :511 
- - -




nra la Suisu 4.8:58 ,,1:52 1.401 :505 
- - -
ver• l'Espagne 90 
- 90 - - - -
ver• 11 Danemark 5 5 - - - - -
vera la Gr.-Bretagne 581 
-
581 
- - - -
vera lea pa7a tier• 56 
-
56 
- - - -
SOLDE DES ECHANGES {+ import1 - export) 
T 0 TAL + 8.58(, 
x) + 6.115 -
6:52 + 2.48o 
- '58 - '52 + 1.:5:52 
•oit 1 avec la Com.munaut' - 40 + 926 - 2.128 + 540 - '58 - '52 + 1.:5:52 
avec lea pa7a tiers + 8.625 + 5.189 + 1.496 + l.940 
- - -
{x) Ecart atati•tiquo eur l•• 6chang•• intracommunautair•a 

CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
ANNEES 1968 et 1969 

C 0 H S 0 H H A T I 0 M D 1 E M E R G I E E L E C T R I Q U E 
EVOLUTION AU COURS DE 1969 
COHHUNAUTE ET PAYS 
Au niveau communautaire, la consommation d'énergie électrique du marché intérieur a 
atteint en 1969, pertes comprises,482,4 milliards de kWh, soit + 9,1 % par rapport l celle de 
1968. Un taux aussi élevé se tétache très nettement du taux mo7en annuel de croissance de la 
p6riode 1968/1960 c.l d. 7,4 % et s'explique essentiellement 'par la situation conjoncturelle 
particulièrement favorable qui a permis notamment l l'Allemagne, aux Pa7s-Bas et à la Belgique 
de d6velopper encore un niveau de production industrielle d6jl très élevé l'année pass6e. 
Par surcroit, ces mimes pa7s ont opér6 des changements structurels importants dans leur in-
dustrie et l'implantation au cours de 1968 de certaines grosses unités de production à consom-
mation sp6cifique 6lev6e d 1 6nergie électrique n'a produit pleinement ses effets qu'en 1969. 
En France, par contre, le fort accroissement enregistr' cette annêe traduit certes l'excellente 
activité industrielle, mais après élimination de l'incidence des conflits sociaux de mai-juin 
1968, une confrontation des résultats 1969/1968 ramènerait le taux d'accroissement de 9,7 % à 
des proportions d'évolution conjoncturelle plus réalistes, soit 7,8 % environ. Quant à l'Italie, 
qui a cependant connu une expa.n.sion soutenue de la demande au cours dea huit premiers mois de 
l'année, elle a vu ses r6sultats dt 1969 très s6rieusement affect6s par l'incidence des con-
flits sociaux qui débutèrent en septembre et n'allaient commencer à s'atténuer progressivement 
qu•l partir du premier trimestre de 1970. 
Pour ce qui concerne l'évolution de la consommation d'énergie électrique des principaux 
secteurs, il y a lieu de ~appeler ou de souligner que : 
- la part de l'ensemble des branches industrielles, bien que nettement prédominante, diminue 
cependant d'année en année 1 dt 65,2 % en 1965 elle est tombée à 61,8 % en 1969. Une telle 
évolution réaulte d'une part de l'importuce décroissante du secteur "Energie", où la dimi-
nution continue de consommation des mines, usines à gaz et cokeries n'est corrigée que 
faiblement par le développement des besoins d'énergie électrique des producteurs et surtout 
raffineurs de pétrole et de gaz naturel et d'autre part,de la croissance élevée et régulière 
des besoins des foyers domestiques et du secteur tertiaire, la consommation d'énergie élec-
trique de ceux-ci se développant indépendamment de l'évolution de certaine facteurs conjonc-
turels; 
- plue des deux tiers des besoins de l'industrie de la Communauté (producteurs/transformateurs 
d'énergie exclus) se situent par ordre d'importance dans la chimie (30 %), la sidérurgie 
(18 ~), les fabrications métalliques {l' %) et les métaux non ferreux (8 %). Dana chacun de 
ces secteurs, les accroissements ont été cette année tris importants. 
Au niveau des pa7s, caractérisés par des structures industrielles parfois tras diffé-
rantes, la chimie enregistre des augmentatioraparticulièrement élevées dans les pays du 
Benelux où ce secteur se trouve en pleine expansion. Néanmoins, vu l'importance de la chimie 
en Allemagne,1 1 accroissement absolu et relatif des besoins de celle-ci, c'est 1 dire + 7 % 
cette année par rapport l + 5,2 % pour la moyenne 1968/60, demeure significatif de l'évolution 
de ce secteur. En France, pour la chimie comme pour la plupart des autres branches indus-
trielles et notamment les fabrications métalliques (surtout construction automobile),les taux 
d'accroissement particuliàrement élevés résultent sans aucun doute d'une excellente activité 
industrielle, maie constituent en partie un phénomène de rattrapage eu égard l la faiblesse 
.. ; ... 
1+7 

de consommation de 1968. Enfin, en Italie, l'incidence des troubles sociaux déjà évoqués 
se reflàte dans les taux d'accroissement très bas de la sidérurgie, de la chimie et des 
fabrications métalliques. Par contre, bon nombre d'autres secteurs industriels dont ceux du 
textile, de l'habillement et du cuir, du papier et du caoutchouc ont bénéficié d'une évolu-
tion relativement normale. 
Dana la sidérurgie, l'activité exceptionnellement élevée en 1969 s'explique par la 
nécessité de reconstituer des stocks écoulés au cours de la période de dépression précédente 
et par la forte demande de biens d'investissements. L'accroissement de plus de 9 % de la 
production d'acier brut, essentiellement axée sur les qualités d'acier pour la fabrication 
desquels l'ox7gàne nécessaire provient de plus en plus d'installations ~ntégréea dans la si-
dérurgie, s'est traduit par une augmentation de 7,8 % des besoins d'énergie électrique. 
Dans le secteur des fabrications métalliques, en particulier dans celui de la con-
struction automobile et c7cle qui en représente près de 30 %, on a également enregistré des 
taux d'accroissement tris nettement supérieurs à ceux des derniires années. 
Dans le domaine des métaux non-ferreux, en expansion continue, une contribution im-
portante à l'accroissement des besoins d'énergie électrique a été apportée par la récente 
installation d'usines d'aluminium aux Pa7s-Bas. Par rapport à 1968, l'augmentation dans ce 
secteur 1 a été de plus de 44 %. 
Enfin, ainsi qu'il a déjà été dit, la consommation des fo7ers domestiques, du com-
merce, de l'artisanat et des services maintient sa progression à raison d'un taux mo7en 
annuel compris entre 11 et 12 % du fait qu'elle est peu sensible aux fluctuations de la con-
joncture. Une contribution non négligeable à cette évolution favorable résultera du déve-
loppement progressif du chauffage électrique des habitations, l'Allemagne notamment progres-
sant rapidement dans l'utilisation du chauffage par accumulation, la clientàle bénéficiant 
de tarifs particulièrement avantageux. 
Quant aux transports, dont l'importance relative demeure modeste (à peine 4 % de la 
consommation totale), son taux d'accroissement de 9,6 % s'explique par le fait que la ma-
jeure partie des réseaux de chemin de fer électrifiés au cours de 1968 n'a trouvé·aa pl~ine 




Mines 'de houille et de lignite - fabriques 
d 1agglomérh1 
Eines de houille et fabriques d'e.celomérh 
Mines de lignite et fabriques de briquettes 
Usines à gaz et ookeries1 
Usines à gaz 
Cokeries 
Extraotion et raffinage des hydrocarbure11 
Extraction du pétrole et du gaz naturel 







S E 0 T E U R S I B D U S T R I E L S 0 0 B S 0 M 
DEFINITION PAR REFElŒNOE A LA NOMENCLATURE 
COMMIJllAUTES 
Référence B A c E 
Extraotion et agglomération de la houille 
Extraotion et agglomé;ation de lignite 
. Usines à '8Z et distribution de gaz 
Cokeries lminiè~s, sidérurgiques et autres) 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Industrie du pétrole 
BA 
- -- - - - - - - - - - - - -- - - - - --- - - ~ ~ -- - - - - -- - - - -- - - - - - -- - - - -- - - - --- -
Jl. !''.:1ë~TRn: (secteur Energie exclu) 
Sidérurgie 
!'.étaux non ferreux 
Extraction des minéraux autres qu'énergétiques1 
llinerais métalliques . 
Autres minéraux 
Denrées alimentaires, boissons et tabac 
Textile, habillement, cuirs, ohauaaurea1 
Textile et habillement. 
.ouire et ohaueeuree ·•· 
Pli.te à-papier et papier, imprimerie et 
édition1 
PO.tes à papier et papier 































Fabrication de tubes d 1aoier 
Tréfilae;e, étirage, laminage de feuillards, 
profilage à froid 
Fonderies de métaux fe:rreux 
Forge, estampage, matriçage, gros emboutissae;e, 
découpage, repoussage 
Production et première transformation des métaux 
non ferreux 
Fonderies des métaux non fsrreux 
F.xtraotion et préparation da minerais métalliques 
Extraotion de minéraux autres que métalliques 
et énergétiques 
Industrie des produits alimentaires, des boissons 
et du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement 
Industrie du ouir 
Industrie de la ohli.ullsUre 
-·-· 
Fabrication de la plte, du papier et du carton 
Transformation du papier et carton, fabrication 
d'articles en p4te 
Imprimerie et industries annexes 
Edition 
Industrie des combustibles nucléaires 
Industrie chimique 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
MATE URS D ' EN E R G I E E LEC T.R I QUE 




Produit• minéraux non m6talliquea1 
Verre. 
Cimant, chaux, plltre 
C6r"'."ique, matériaux de construction 
Fabrications métalliquea1 
' Construction é~eotrique 
Constru.otion. navale . 
Co.11s t.ruo tion _ !'ut9ino bile... ~ t .o;ir.ol9 
.-!-u.~r.u .. fabrications ..mâtalliouss 
Autres industries non dénommées eJ.lleurs1 
Caoutchouc 
Bois, meubles en bois 


























Référence N A C E 
Industrie du verre 
Fabrication da ciment, de chaux et de plâtre 
Industrie des autres produits minéraux non 
métalliques 
Construction de machines de bureau et da 
machines et installations pour le traitement 
de l'inform.,.tion 
Construotion'électrique et électronique 
Construction navale, réparation et entretien 
des navires 
Construction d'automobile et pibces détachées 
Fabricaùon d'ouvrages en métaux (sauf forge, 
estampage, matriçage, gros emboutissage) à 
l'exception des machines et matériel de 
transport 
Construction de machines et de matériel 
m6canique . . 
Construction de matérd.el ferroviaire 
Construction et réparation d'aéronefs 
Construction de matériel de transport non 
dénollll!16 ailleurs 
Industrie du caoutchouc 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Bâtiment et génie civil 
Fabrication d'instruments de précision, 
et similaires · 
Transformation des matières plastiques 
Autres indl'.otries rJtmufaoturières 
d'optique 
COMMUNAUTE 
C A R A C T E R I S T I Q U E S G E 11' E R A L E S 
DOllHEES GLOBALES 
1968 1969 
Secteurs de consommation 
GWh GWh 
T 0 TAL MARCHE I 11' T E R I E U R 442.082 482.386 
INDUSTRIE (1) T o t a 1 276.016 298.265 
soit : Energie (1) 23.028 23.4o7 
Industries (Secteur Energie exclu) 252.988 274.858 
--- - - -- ----- - - - - - --- - - - - --- - - - -- - -- -- -
. -
TRANSPOR'llS T o t a 1 16.261 17.824 
soit 1 Transporta ferroviaires 12.932 14.433 
Transporta urbains 3.329 3.391 
- - - - -- - - - -- --- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -- - -
. -
FOYERS DOMESTIQUES, COMMERCE, ARTISANAT, ETC. 
T o t a 1 149.8o5 166.297 
soit 1 Fo7era domestiques 77.106 86.4o8 
Eclairage public 4.745 5.174 
Irrigation et amfnagement du sol 608 617 
Agricult., commerce, artia. et serv. publics 67.346 74.098 
(1) ~on compris la consommation des services auxiliaires des centrales flectriquea 
DOllHEES RAPPORTEES A LA POPULATION 
-
1968 1969 

















.TOTAL MARCHE I 11' T E R I E U R 2.366 2.564 
soit 1 Industrie 1.477 1.585 
Transporta 87 95 
Fo7era domestiques 413 459 
Autres usages 389 425 
50 
C 0 11' S 0 M M A T I 0 11' 
Accroiesement 
1969/68 moyenne 1Q68/6o 
+ 9,1 " . + 7,4" 
+ 8,1," + 6,1 " 
+ 1,6 " + 2,4 " 
+ 8,6 " + 6,5 " 
·----- - - - --
+ 9,6 " + 3,9" 
+ 11,6 " + 5,3 " 
+ 1,9 " - 0,5 " 
-- - - - - - - - -
+ 11,0 " + 10,9 " 
+ 12,1 " + 12,3 " 
+ 9,0 " + 9,2 " 
+ 1,5 " + 5,4 " 
+ 10,0 " + 9,7" 
Accroissement 
1969/68 mo7enne 1Q68/6o 
+ 8,4 " + 6,4 " 
+ 7,3 " + 5 ,O " ; 
+ 9,2 " + 2,9 " 
+ 11,1 " + 11,2 " 
+ 9,3 " + 8,6 " 
D~EMERGIE ELECTRIQUE 
C 0 R S 0 M M A T I 0 R I R D U S T R I E L L E 
Secteurs industriels 
t 0 T A L I R D U S T R I E (l) 
A, ENERGIE (l) 
Mines de houille et de lignite, fabriques d'agglom. 
Mines de houille et tabriquea d'agglomérés 
Mines de lignite et fabriques de briquettes 
Usines l gaz, cokeries 
Usines l gaz 
Cokeries 
Extraction et rattinage des h7drocarbures 
Extraction du pétrole et du gaz naturel 
Ra!tinage du pétrole 
B. INDUSTRIE 
Sidérurgie 
M'taux non terreux 
Minerais et minéraux (saut combustibles) 
Minerais métalliques 
·Autres miniraux 
Denr,ea alimentaires, boiaaona et tabac 
Textile, habillement et cuir 
Textile et habillement 
Cuir et chauaaurea 
Plte l papier et papier, imprimerie - édition 
Plte l papier et papier 
Imprimerie - édition 
Chimie 
Produits minéraux non métalliques 
Verre 
Ciment, chaux et plltre 




Construction automobile et c7cle 
Autres fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Caoutchouc 
Bois 
Bltiment et génie ci•il 
Divers 
DORT 1 Electroaidérurgie 




















































































































(l) non compris la consommation des ser•ices auxiliaires des centrales électriques 
C 0 M M U R 1 U T E 
A.ccroiaaement 
1969/68 
+ 8,1 " + 6,1 " 
+ 1,6 " + 2,r. " 
- 2,r. " 
- 3,6 " 
- 13,8 " 
- 6,8 " 
+ 1,8 " 
- 9,2 " 
+ 12,0 " 
+ 4,r. " 
+ 12,4" 
- O,l " 
- 1,3 " 
- 1,2 " 
- l, 7 " 
- l,O " 
+ 13,3 " 
+ 3,7 " 
+ 14,o " 
+ 8,6" + 6,5 " 
+ 7,8" 
+ 8,0 " 
+ 5,6 " 
+ 7,1" 
+ 8,6 " 
+ 8,5 " 
+ 10,3 " 
+· 9,5 " 
+ 6, 5 " 
+ 7,3" 
+ 7,8" 
+ 8,4 " 
+ 10,l " 
+ 7,4" 
+ 9,2 " 
+ 11,7 " 
·+ 12,4 " 
+ 6,0 " 
+ 12,0 " 
+ 11,7 " 
+ 12,3 " 
+ 12,6" 
+ 13,0 " 
+ 6,o " 
+ 13,2 " 
+ 5,9" 
+ 5,8 " 
+ 3,0 " 
+ 6,8 " 
+ 4,6 " 
+ 4, 7 " 
+ 3,4 " 




+ 6,5 " 
+ 9,9 " 
+ 7,2 " 
+ 6,5 " 
+ 2, 4 " 
+ 8,9 " 
+ 6,8 " 
+ 5,9 " 
+ 7,3" 
+ 9,6 " 
51 
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Secteurs de con.sommation 
GWh GWh 
T 0 TAL K A R C R E I N T E R I E U R 184.189 202.160 
INDUSTRIE (1) T o t a 1 111.101 120.18~ 
aoi.t 1 Energie (1) 12.046 12.186 
Industries (Secteur Energie exclu) 99.055 107.997 
- - - - - - - - -- - - - --- - - - -- ------· ------ ------ - -
TRANSPORTS ·Total 6.370 7.345 
soit 1 Transporta ferroviaires 4.422 5.}}8 
Transports urbains 1.948 2.007 
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - -- - -- - - - - - - -
FOYERS DOMESTIQUES, COMMERCE, ARTISANAT, ETC. 
T o t a 1 66.718 74.632 
soit 1 Foye ra domestiques 33.090 37.459 
Eclairage public 1.150 l.26o 
Irrigation ~t am'nagement du sol 
-
-
Agricult., commerce, artis. et serv.publics 32.478 35.913 
(1) non comRris la consommation des sirvices auxiliaires des centrales 'lectriques 
DONNEES RAPPORTEES A LA POPULATION 
.. 1968 1969 
S~cteurs de consommation 
kWh/habitant kWh/habitant 
TOTA-L MARCHE I N T E R I E U R 3.059 3.323 
soit 1 Industrie 1.845 1.975 
Transports 106 121 
Foye ra domestiques 550 615 
. Autres usages 558 610 . 




100 + 9,8." + 9,6 " 
59,5 + 8,2 " + 5,0 " 
6,o + 1,2 " + 2,3 " 
53,5 " + 9,0 " + 5,4" 
-- - . - - - - - - - - - -
3,6 + 15,3 " + 6,4" 
2,,6 " + 20,7" + 10,9" 
1,0 + 3,0 " + 0,1 " 
- - -· - - - - - - - - ... -
36,9 + 11,9 " + 11,6 " 
18,5 + 13,2 " + 12,4 " 
o,6 + 9,6 " + 10,0 " 
- - -
17,8 + 10,6 " + 10,9 " 
Accroissement 
1969/68 moyenne l<l68/60 
+ 8,6 " + 5,9" 
+ 7,0" + 3,9" 
+ 14,o ,; + 5,3 " 
+ 11,8 " + 11,2 " 
+ 9,3 " + 9,7" 
Jl'IIBRGII BLIO!RIQVB 
.. 











" 100 + 8,2 " 
l. EHERGD (1) 12 046 12 186 1011 + 1,2" + 2,3" 
----~ ~ ------ ----- -------.- ---- --- -- ---- -----. -- ------- -. \.-. . 
Mine• 4• houille et 4e lignite - fabrique• 9' 267 9 240 7,7 
- 0,3 " + 1,2" . a•agglomb·fa 
Minea 4e houille e\ fabrique• d.•agglomfrh · I 6 425 6 389 5,3 
- o,6" + o, 1 " ll1De1 4e lignite et fabrique• 4e briquette• 2 842 2 851 2,4 + 0,3 " + 4,4 " 
Vain•• l gaa ·et.ookeri•• 742 777 o,6 + 4,7 ~ - 3,2 " Vaines l gaa 193 195 0,2 + 1,0 
- 2,3 " Ookeriu . 549 582 0,4 + 6,o " - 3,5 " . 
btraotion et raffiDagl 4n h;f4rooarburle 2 037 2 169 1,8 + 6,5" + 14,5 " Bxtraotion du p6trole et du gas naturel 219 231 0,2 + 5,5 : + 6,2 " RatfiDagl du pftrole 1 818 1 938 1,6 + 6,6 + 16,0" 
:e. IIJIUSTllD 99 055 !07 997 89,9 + 9,0 " + 5,4 " 
---.- ----------- --------- - -,- ----------- ----. ----- ·----· 
-
: SHfrurcie 17 566. 19 114 15·,9 + 8,8 " + 5,2 " 
1!6tam: non ferrem: 6 770 \ 7 299 6,1 + 7,8 " + 4,2 " 
Plineraia et minfram: (saut oombuatiblea) 1 839 1 928 1,6 + 4,8 " + 2,8 " lliDeraia m•talliquea ! 383 379 0,3 
- 1,0 " - 3,8 " 
··-·- lutrea 11Wi6raux 1 456 1 549 1,3 + 6,4 " + 5,4 " 
Jlennu alimentaires, boiaaona et tabao 3 959 4 225 3,5 + 6,7" + 6,o " 
!extile, habillement et ouir 4 219 4 630 3,8 + 9,7 ~ + 3,,,, textile et habillement . 
' 967 4 360 3,6 + 9,9" + 3,5: Cuir et ohaUHU1'U 252 270 0,2 + 7,1 
-
0,4 
Pite l papier et papier, imprimerie, '4ition 6 231 6 946 5,8 + 11,5" + 5,8 " Pite l papier et papier 15 588 6 235 5,2 + 11,6" + 5,4 " Imprimeri•,•41tion 6.43 711 o,6 + 10,6 " + 10,6 " 
Chimie 32 637 . 34 925 29,1 + 7,0" + 5,2 " 
Produite min6ram: non m•talliquea 6 726 7 171 6,0 + 6,6 " + 5,4 ~ Terre 1 174 1 320 1,1 + 12,4 " + 6,5 Ciment, oham: e11 pl&tre 3 750 3 926 3,3 + 4, 7 " + 5,0 " c•ramique et matfriam: de oonatruotien 1 802 1 925 1,6 + 6,8 " + 5,6 " 
rabrioation m•talliquea 14 798 16 881 14,0 +14,1" + 6,5" 
Conatruotion 6leotrique 3 241 3 667 3,0 + 13,1 " + 5,6 " Conatruotion navale 374 408 0,3 + 9,1 " + 1,4 " Conatruotion automobile et 07ole 4 810 5 379 4,5 + 11,8" + 9,8 " 
. lutre1 fabrication mOalliquu 6 37' 1 427 6,2 + 16,5" + 5,,,, 
lutrea non Unomm~ea ailleura 4 310 4 878 4,1 + 13,2 " + 8,6 " C&0utohouo 1 209 1 370 1,1 + 13,3 " + 6,3 " :Boil 1 536 1 763 1,5 + 1418" + 7,0" 
:Bltiment et gfnie ohil (2) • . . 
+ 13,0 " Jlinra 1 565 1 745 1,5 + 11,5" 
J>Off 1 neotroaiUrurgie • . • • • 
· neotrom6tallurgi• (non ferrem:) . • • . • 
neotroohimi• . • • . • 
(1) Ion oomprie la oonaommation dea 11rvioe1 auxiliaire• du oentralea '1eotriquu 
(2) Oompri1 4aDI l'artia&D&11 
!1l.ll01 
OOKSOMM.lTIOI 
0 .l 1l .l C T B 1l I S T I Q U B 8 G B 1 B 1l .l L B 8 
DCllllEEB GLOJIALBB 
Beoteur• de 001111ommation - 1968 1969 .looroiuement 
GVh ' GVh '/o 1969/68 
mo:re111111 
10,;9/60 
! 0 ! .l L M.l1lCllB IIT.B1lIBU1l 110 «7 121 148 100 + 9,7 '/o + 7,t '/o 
IllDUBT1lIB ( 1 ) . ! o t a l 68 906 
j 
75 492 62,3 + 9,6 '/o + 5,7 '/o 
•Oit 1 Bllllrgi• (1) 6 109 
' 
6 «4. 5,3 + 5,5 '/o + 2,9 '/o 
Induatri•• (seoteur Energie ezolu) 62 797 69 048 57,0 + 10,0 '/o + 6,o '/o 
- -- --- - - -- -- - - -- - --- - - - - - - . --- -- - -- ~ - - - . -- - - ------
n.llSPORTS ! o ta l 4 957 5 407 4,5 + 9, 1 '/o + 4,3 '/o 
•Oit 1 Trallllport• f erroTi&irea 4 393 4 805 4,0 + 9,4 '/o + 4,7 '/o 
Trallllport • urbainll 564 602 0,5 + 6,7 '/o + 1,9 '/o 
- -- -- - - -- - -- - --- ---- - - - - -- l'o - - - -- - -- ~ --- . ---- i- - - - - • 
FoYERS DOMESTIQUES, CCMMERCB, J.RTIS.ll.l!r, ETC. 
•, ! o t a l 36 584 40 249 33,2 + 10,0 '/o + 9,6 '/o 
aoit 1 Po;rer• domeatique• 17 131 19 097 15,8 + 11,5 '/o + 10,9 '/o 
Eolairage publio 1 348 1 505 1,2 + 11,6 '/o + 9,3 '/o 
Irrigation et am•1111gt1ment du aol 36 40 o,ô + 11, 1 '/o + 31,6 '/o 
.lgrioul t., oommeroe, arti•. et aerv. publioa 18 069 19 607 16,2 + 8,5 '/o + 8,6 '/o 
(1) nqn oompri• la 001111ommation' dea •erTioe• auziliaire• de• centrale• •leotriquea 
DCllllEEB l!il'PORTEES .l L.l POPULATION 
1968 1969 .looroiuoment 
Seoteura de 001111ommation 
kVh/habi tant lr:Vh/habi tant 1968/67 mo:renne 1'l67/60 
!1>!.lL M.lRCllE Il!BRIBUR 2 205 2 406 + 9, 1 '/o + 5,6 '/o 
.oit 1 Indu•trie 1 376 1 499 + 8,9 '/o + 4,5 '/o 
Tr&1111porh 99 107 + 8,o 'f. + 4,8 '/o 
Po;r•r• domeatique• 342 379 + 10,8 'f. + 9,6 '/o 
.lutre• u•agu 388 420 + 8,2 '/o + 7,3 '/o 
D 1 E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
CONSO~MATION INDUSTRIELLE 
Secteurs industriels 
T 0 T A L I N D U S T R I E (1) 
A. ENERGIE (1) 
- - ------ . 
Mines de houille et de lignite, fabriques d'agglom. 
Mines de houille et fabriques d'agglomérés 
Rines de lignite et fabriques de;briquettes 
Usines à gaz et cokeries 
Usines à gaz 
Cokeries 
Extraction et raffinage des hydrocarbures 
Extraction du pétrole et du gaz naturel 










































1969/68 moyenne l<l68/60 
+ 9,6" + 5,7" 
+ 5,5 " + 2,9 " 
- 4,2 " 
- 4,4 " 
+ 9,1 " 
+ 4,1 " 
+ 3,9 " 
+ 4,2" 
+ 16,2 " 
+ 2,4" 
+ 16,4 " 
- 1,9" 
- 2,0 " 
+ o,6 " 
+ 1,4 " 
+ 1,4 " 




+ 10,0 " + 6,0 " 
~ --- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --
Sidérurgie 
Métaux non ferreux 
Minerais et.minéraux (sauf combustibles) 
Minerais métalliques 
Autres.minéraux 
Denrées alimentaires, boissons et tabac 
Textile, habillement et cuir 
Textile et habillement 
Cuir et chaussures 
Plte à papier et papier, imprimerie - édition 
Pltes A papier et papier 
Imprimerie - 'dition 
Chimie -· 
Produit~ minérau,x non métalliques 
Verre 
Ciment, chaux et plltre 




Construction automobile et cycle 
Autres fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Caoutchouc 
Bois 
Bltiment et génie civil 
Divers 
DONT : Electrosidérurgie 



























































































+ 5,5 " 
+ 4,1 " 
- 3,0 "" 
+ 8,9 " 
+ 10,3" 
+ 6,0 " 
+ 5,7" 
+ 9,3 " -
+ 8,1 " 
+ .7,8" 
·+ 11,c;!" 
+ 10,0 " 
+ 12,7" 
+ 10,9 " 
+' 12,4" 
+ 15,1 " 
+ 13,8 " 
+ 13,6 " 
+ 7,5" 
+ 21,3 " 
+ 9,6 " 
+ 12,9" 
+ 12,3" 
+ 14,l " 
- 1,9 " 
+ 22,3 " 
+ 4,2 " 
+ 12,5 " 
+ 4,o " 
+ 3, l " 
+ 2,5 " 
- 1,8" 
+ 6,4 " 
+ 8,6 " 
+ 4,5 " 
+ 4,4 " 
+ 6,5 " 
+ 5, 5 " 
+ 5, 3 " 
+ 10,0 " 





+ 8, 7 " 
+ 7,6" 
+ 3,0 " 
·+ 6,2 " 
+ 7,5" 
+ 9,9 " 
+ 5,0 " 
+ 13,8 " 
+ 10,2 " 
+ 15,0 " 
+ 3,2 " 




C A R 4 C T B R I S T I Q U E S G E Il E R A L E S 
DONNEES GLOBALES 
1968 1969 Accroissement 
Secteur de consommation 
GWh GWh % 1969/68 mo,-enne 1"'68/6o 
T 0 T A L MARCHE I N T E R I E U R 91.865· 97,962 100 + 6,6 ,; + 8,6 % 
. 
INDUSTRIE (1) T o t al 61.536 64.786 66,l + 5,3 % + 8,1 % 
soit : Enorgio (1) 1.494 1.544 1,6 + 3,3 % + 10,l % 
Industries (Soctour Energie n:clu) 60.042 63.242 64,5 + 5,3 % +, 8,o % 
~ --- - -.. - - - - - Â - - - - - - - - - --- - - --- - -- - --- --- - --- ------- -- ----
TRANSPORTS T o t a l 3,430 3.514 3,6 + 2,4 % + 0,9 % 
soit : Transports ferroviaires 2.871 2.964 3,0· + 3,2 % + 1,8 % 





i- - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - -- - . - - - - - - - - ----- - -- - -- - -- - ---- ---
FOYERS DOMESTIQUES, COMMERCE, ARTISANAT, ·ETC, 
T o t a l 26.899 29.662 30,3 + 10,3 % + 11,3 % 
soit 1 Fo74rs domestiques 15.863 17.586 18,o + 10.9 % + 13,9 % 
Eclairage public 1.523 1.612 1,6 + 5,8 % + 8;9 % 
Irri~ation et am6nagement du sol 428 464 0,5 + 8,4 % + 4,7 % 
Agricult., commerce, artis,et eerv.publics 9.085 10.000 10,2 + 10,l % + 9,1 % 
(1) non compris la coneommation des services auxiliaires des centrales 6lectriques 
. DOllNEES RAPPORTEES A LA POPULATIO~ 
1968 1969 Aêcroissement 
kWh/habitant kWh/habitant 1969/68 mo7enne 1Q6Q/6o 
TOTAL MARC HE I Il T B R I E U R 1.707 1.811 + 6,1 % + ·7,5 % 
soit 1 Industrie 1.143 1.198 + 4,8 % + 7,1 % 
Tr~sports 64 65 + 1,6 % + o,o % 
Fo7ers domestiques 295 325 + 10,l % + 12,7 % 
Autres usages 205 223 + 8,8 .% + 7,0 % 
D 1 EN E R.G I E EL E C T R. I QU E 





T 0 T AL I N D U S T R I E (1) 61.536 64.786 
' 







+ 3,3 % 
moyenne 
. 1Q68/60 
+ 8,1 % 
+ 10,1 % 
~ - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mines de houille et.de lignite, fabr.agglomérés 
Mines de houille et fabr. agglomérés 
Mines de lignite et tabr. de briquettes 
Usines à gaz et cokeries 
Usines à gaz 
Cokeries 
Extraction et raffinage des hydrocarbures 
Ex.traction du pétrole et du gaz naturel 
Raffinage du pétrole 
B. INDUSTRIE 
Sidérurgie 
Métaux non ferreux 
Minerais et minéraux (sauf combustibles) 
Minerais métalliques 
Autres min,raux 
Denr~es alimentaires, boissons et tabac 
Textile, habillement et cuir 
Textile et habillement 
Cuir et chaussures 
Plte à papier et papier, impression, éditions 
· Pltes à papier et papier 
Imprimerie, édition 
Chimie 
Produits.minéraux non métalliques 
Verre 
Ciment, chaux et plltre 




Construction automobile et cycle 
Autres fabrications métalliques 
Autres non dénommées ailleurs 
Caoutchouc 
Bois 
Bltiment et génie civil 
Divers 
DONT ' Electrosidérurgie 














































































































(l) non compris la consommation des services auxiliaires des centr.ales électriques 
+ 11,5 % 
- 9,5 % 
+ 22,5 % 
- 2,9 % 
- 1,8 % 
- 3,5 % 
+ 3,8 % 
- 29,2 % 
+ 4,4 % 
+ o,6 % 
+ 6,4 % 
+ 9,5 % 
+ 5,2 % 
+ 10,8 % 
+ 10,5 % 
+ 16;4 % 
+ 12,4 % 
+ l},O % 
+ 4, 9 " 
+ 2,6 % 
+ 6,9 % 
+ 6,l % 
+ 6,4 % 
+ 7,6 % 
+ 5,5 % 
+ 9,7 % 
o,o % 
+ 3,9 % 
+ 5,8 % 
+ 11,8 % 
+ l},6 % 
+ 11,l % 
+ 14,9 % 
+ 8,4 % 
- 1,7 % 
- 9,7 % 
'i + 7,9 % 
1 
+. 2,4 % 
- 2,6 % 
+ 6,0 % 
+ 12,6 % 
- 3,0 % 
+ 12,9 % 
+ 8,o % 
+ 8,6 % 
+ 7,5 % 
+ 4,7 % 
+ 5,0 % 
+ 6,1 % 
+ 6,1 % 
+ 6,7 % 
+ 10,2 % 
+ 8,9 % 
+ 10,5 % 
+ 12,7 % 
+ 8,1 % 
+ l},4 % 
+ 8,5 % 
+ 8,4 % 
+ },4 % 
+ 9,9 % 
+ 8,2 % 
+ 11,5 % 
+ 11,5 % 
+ 7,4 % 
57 
PAIS-BAS 
C 0 R B 0 K K A T I 0 R 
.CAR ACTER I B TIQUE B O ERE RA L E,S 
DORREES GLOBALE$ 
1968 1969 
Secteurs de consommation 
OWh OWh 
TOTAL MARCHE I R T E R I E U R 29.890 33.019 
IRDUSTRIB (1) T o t a 1 16.193 17.877 
aoit 1 Energie (1) 1.686 l.56o 






.... - -- - -- --- -- - - - - - --- - --------· - - - - - - - -- - ----· 
TRARSPORTS T o t a 1 770 819 2,5 
aoit 1 Transporta !erroTiairea 670 731 2,2 
Transporta urbains 100 88 0,3 
.... ---- - - - - ---- -------- - - - - - - --. - - - - - - - --- - - - - . 
FO!ERS DOMESTIQUES, COllKERCE, ARTIS.A.RAT, ETC. 
T o t a 1 12.927 14.323 43,4 
aoit 1 Fo1era domeatiquea 6.970 7.748 23,5 
Eclairage public 424 475 1,4 
Irrigation et am'nagement du aol · 144 113 o,4 
Agricult., cômmerce, artia. et aerv. public a 5.389 5.987 18,1 
(1) non compris la consommation dea aerTicea auxiliaires dea centrales 'lectriques 
DORREES RAPPORTEES A LA POPULATION 
1968 1969 
Secteurs de consommation 
Accroiaaement 
mo7111111 1969/68 1968/6o 
+ 10,5" + 9,2 " 
+ 10,4 " + 8,6 " 
- 7.5 " + 2,1 " 
+ 12,5 " + 9,6 " 
- - - - - - - - - -
+ 6,4 " + 0,6 " 
+ 9,1 " + 0,7" 
- 12 " - o,8 " 
------ - - - -
+ 10,8 " + 10,9 " 
+ 11,2 " + 12,1 " 
+ 12,0 " + 8,6 " 
- 21,5 " + 4,9 " 
+ 11,1 " + 9,9 " 
Accroiaaement 
mo71ue kWh/habitant kWh/habitant 1969/68 1968/6o 
T 0 TAL KA R C H E I R T E R I E U R 2.349 2.565 + 9,2" + 7,9" 
•oit 1 Industrie 1.272 1.388 + 9,1 " + 7,3" 
Transporta 61 64 + 4,9 " - o,8 " 
Fo7era domeatiquea 548 6o2 + 9,9 " + 10,7" 
Autres uaagea 468 5ll. + 9,i" + 8,2 " 
58 
D ' E M E R G I E E L E C T R I Q U E 
C.OMSOMMATIO.M INDUSTRIELLE 
Secteurs industriels 







-------- - - - -- --- - - - - - -- ---
Mines de houille et de lignite, tabriques d'agglom. 
Mines de houille et tabriques d • agglomirée 
Mines de lignite et tabriques de briquettes 
Usinoe ! gaz, cokerie a 
Usines ! gaz 
Cokerioe 
Extraction et rattinage des h1drocarbures 
Extraction du pitrole et du gaz naturel 
Rattinage du pitrole 
INDUSTRIE 
------- - - -- - - ---- --- - --- - -
Sidirurgie 
M'taux non rerreu.z 
Minerais et miniraux (saut combustibles) 
Minerais mitalliques 
Autroe midraux 
Denries alimentaires, boissons et tabac. 
Textile, habillement et cuir 
Textile et habillement 
Cuir et Chauaeurea 
Pite 1 papier et papier, imprimerie - idition 
Pites ! papier et papier 
Imprimerie - idition 
Chimie 
Produits minira\l]C non mitalliques 
Verre 
Ciment, chaux et plltre 




Construction automobile et c7cle 
Autres tabrications aitalliques 
Autres non dinommies ailleurs 
Caoutchouc 
Bois 
Bltiment et ginie civil (2) 
Divers 
DORT : Electrosidirurgie 
Electromitallurgie (non terreux) 
Electrochimie 
1968 1969 
GWh GWh % 




-- - - - - -- - - - - ... - --
542 48o 2,7 
504 439 2,5 
38 41 0,2 
244 39 0,2 
l 
- -243 39 0,2 
900 1.041 5,8 
106 117 o,6 
794 924 5,2 
14.507 16.317 91,3 
-- - --- -------- - -
1.325 1.592 8,9 





1.483 l.570 8,8 
741 746 4,2 
721 726 4,1 
20 20 0,1 
. 
1.492 1.477 8,3 
1.315 1.318 7,4 
177 159 0,9 
5.621 6.470 }6,2 
716 784 4,4 
. . 
. . 
. . . 
l.6o7 1.731 9,7 
615 670 3,7 
24o 245 1,4 
85 90 0,5 
667 726 4,1 
594 614 3,4 
120 121 0,7 
195 192 l,O 
- -
279 301 1,7 
. . 
. . 
. . . 
(l) non compris la consommation des services auxiliaires des centrales ilectriques 
(2) compris dans l'artisanat 
PAIS-BAS 
Accroieaement 
1969/68 1101enn• 1968/6o 
+ 10,4 % + 8,6 % 
-
7,5 % + 2,1 % 
-- - -- - ----
- 11,4 % 
-
4,2 % 
- 12,9 % 
-
3,5 % 





+ 15,6 % + 9,9 % 
+ 10,4 % + 9,9 % 
+ 16,4 % + 9,9 % 
+ 12,5 % + 8,6 % 
-- - -------
+ 20,2 % + 9,7 % 
+ 44,2 % 
+ 6,5 % 
- -
-
+ 5,8 % + 7,9 % 
+ 0,7 % + 2,3 % 





l,O % + 6,3 % 
+ 0,2 % + 6,3 % 
.- 10,2 % + 15,9 % 
+ 15,i % + 11,2 % 




+ 7,7 % + 6,4 % 
+ 8,9 % + 7,3 % 
+ 2,0 % + 3,0 % 
+ 5,9 % + 10,5 % 
+ 8,8 % + 6,5 % 
+ 3,3 % + 7,5 % 
+ o,8 % + 3,6 % 
-
1,5 % + 10,7 % 






C 0 1' 8 0 M Il 1 'l' I 0 1' 
C 1 R 1 C 'l' B R I 8 'l' I Q 11 .B S 0 B 1' B R 1 L B S 
DOlllUS OLOlllLBS 
. 
1968 1969 .lccroiaa1a1nt 
Secteur de consommation 
OWh OWh 
" 
1969/68 ~~~f.e l 8 6o 
'l' 0 'l' 1 L M 1 R C Il E I 1' 'l' B R·I B 11 R 2J.5J9 25.769 100 + 9,5 " + 7,J" 
IRDlJSTRIB (1) ·'l' o t al 16.481 18.0ll 69,9 + 9,J" + 6,J" 
soit 1 Energie (l) 1.69} l.67} 6,5 - 1,2 " - 2,1 " 
Industries (Secteur Energie exclu) 14.788 16.JJS 63,4 + 10,5 " + 7,9" 
---- - ----- ----- - ---- - --- --- - -- ----- -- -------- ------ ------
TRilSPORTS 'l' 0 t a l 706 707 2,7 + o,o " + 1,8 " 
aoit 1 'l'ranaporta ferroYiairea 548 56J 2,2 + 2,7" + 4, 7 " 
'l'ranaporta urbaine 158 144 0,5 
- 8,9 " - 4, 9 " 
-- -- ---- - ---- - - - -- - ------- - - - - --- --- --- - ----- ------ ------
FOYERS DOMES'l'IQlJES, COllMEllCB, il'l'IS11'1'l', E'l'C. 
'l' 0 t a l 6.J52 7.051 27,4 + ll,O " + 11,2 " 
soit 1 ro1era domeatiquea J,922 4.J6o 16,9 + ll,2 " + 12,7" 
Eclairage public 288 }08 1,2. + 6,9 " + 7,9 " 
Irrigation et am•nagement du aol 
- - - - -
1gricult., comm1rc1, artia. et ••rT.publ~ca 2.142 2.}8} 9,3 + 11,3 " + 9,4 " 
(1) non compris la consommation dea aorTicea awciliairea dea centrales •1ectriquea 
DO!lllEES Rll'PORTEES 1 L1 POP1JL1'l'IOM 
1968 1969 .lccroieaeaent 
Secteurs de con.aomma.tion 
kWh/habitant kWh/habitant ' 1969/68 ~~=~e l 6o 
'l' 0 'l' 1 L M1RCllE I R 'l' 1 JI I B 11 R 2.4'+7 2.667 + 9,0 " + 6,6 " 
aoit 1 Industrie 1.713 1.864 + 8,8 " + 5,7" 
'l'ranaporta 7' 7' o,o " + 1,1 " 
ro1era domestique• '+o8 451 + 10,5 " + 12,l " 
1utru uaagu 25} 279 + 10,3 " + 8,6 " 
60 
D 1 1 R 1 R G I 1 1 L 1 C '? R I Q U 1 




'? 0 '? A L I R D U S '? R I E (l) 16.481 18.011 






+ 9,} " 
- l,2 " 
mo7•1111• 
lQ68/6o 
+ 6,} " 
- 2,1 " 
---------------------------------- ----- ----- -----· -----
Mines de houille et.de lignite, fabr.agglom6r6e 
Mines de houille et fabr. agglom6r'• 
Mine• de lignite et fabr. de briquette• 
Ueillee l rz et cokerie• 
Ueinu gaz 
Cokeriu 
Extraction et raffinage de• h;rdrocarburee 
Extraction du p6trol• et du gaz naturel 


















- ll,O " 
- 11,0 " 
+ l, 4 " 
+ l, 4 " 
+ }7,0" 
+ }7,0 " 
+ 10,5 " 
- 4,} " 
- 4,} " 
- O,}" 
- O,} " 
+ 14,6 " 
+ 14,6" 
+ 7,9" 
---------------------------------- ------ ----- -----· -----
Sid6rurgie 
M6taux non ferreux 
Minerai• et min6raux (aauf combustible•) 
Minerai• m6talliquea 
Autr•• min6raux 
Denr6ee alimentaires, boi••one et tabac 
Textile, habillement et cuir 
Textile et habillement 
Cuir et chauaaurea 
Plte l papier et papier, impr•••ion, 6dition 
Plte l papier et papier 
Impr•••ion, 'dition 
Chimie 
Produite min,raux non m'talliquee 
Verre 
Ciment, chaux et plltre 




Conetruction automobile et c;rcle 
Autre• fabricatione •'talliquee 
Autres non d'nomm6ee ailleurs 
Caoutchouc 
Bob 
Bltiment et g6nie civil 
DiTera 
DOH'? 1 Electroeid,rurgi• 




































































(1) non comprie la coneommation des servie•• auxiliaire• des central•• 'l•ctriqu•• 
+ 8,o " 
+ 5,}" 
+ 9. 7 " 
+ 6,2 " 
+ 6, 9 " 
+ 6,5 " 
+ 14;7" 
+ 9,0 " 
+ 8,8 " 
+ ll,}" 
+ 15,}" 
+ 9,0 " 
+ 6, 7 " 
+ 7,0 " 
+ 14,8 " 
+ 14,4 " 
+ 12,0 " 
+ 14,} " 
+ 8,o " 
+ 22,1 " 
o,o " 
+ 16,6" 
+ 7,9 " 
+ 6,4 " 
+ 7,6" 
+ 8,0 " 
+ 4,0 " 
+ 4,0 " 
+ 4,5 " 
+ 
+ 8,8 " 
+ 9,} " 
+ 7,?" 
+ 6,4 " 
+ 5,6 " 
+ 15,l " 
+ 10,6 " 
+ 8,9 " 
+ 4,9 " 







1968 1969 J.ooroiaaement 
C11lh C11lh 
" 
1969/68 111079ime .. _,. ,,_ 
!O!.lL K.lllCHI Il!lllIBVll 2 152 2 328 100 + 8,2 " + 5,6 " 
IllDVS!'llII (1) ' 0 t a 1 1 799 1 916 82,3 + 6,5" + 5,0 " 
•oit t Bnmrgie (1) 
- - - - -
Indu•trie (Secteur Energie exclu) 1 799 1 916 82,3 + 6,5 " + 5,0 " 
~ - --- --- -- --- - ---- - - -- -- -- Io - - - - .. -- - .. ---- - -- ----- ---
!'ll.llfSPOll!S ( 2) ' 0 t a 1 28 32 1,4 + 14,2 " + 5,7" 
•oit t !r&n•porh terrortairu 28 32 1,4 + 14,2 " + 6,4 " 
!r&naporh urbain 
- - - -
.. 
~ ------ -- - -- - ---- - - -- - - - - - Io - - - - " -- -. -- - --- - - - - -- -- -
PotEllS DOMBS!IQUES, COllKl!llCB, .lllTI8.llf.l'l', BTC • 
! 0 t a 1 325 380 16,3 + 16,9" + 13,9" 
•oit t Po79r• dom••tique• 130 158 6,8 + 21,5" + u,o " 
lol&ir&ge public 12 14 o,6 + 16,7" + 7,0" 
Irriga~ion et am•nagament du •ol 
- - - - -
.lgrioul t., 00111111eroe, arth. et Hrr. public• 183 208 8,9 + 1'.7" + 15,2 " 
. 
(1) non oompri• la oou0111111&tion des aerrtoe• auxiliaire• dea oentralea 6leotriquea 
(2) dont traction 1 1968, 22 OVh1 1969, 24 OVh 
D01IJIES ll.lPPOll!BBS J. L.l POPOL.lTIOI 
1968 1969 .looroiumunt 
kVh/habi tant kWh/habitant 1969/68 mo;renne 10~/6o 
!O'l'.lL K.lllCHI I 1 ! 1 li I 1 V li 6 405 6 908 + 7,9" + 5, 1 " 
•oit 1 Indu•trie 5 354 5 685 + 6,2 " + 4, 1 " 
!r&naporh 83 95 + 14,5 " + 5,5 " 
Po;rer• domutique• 387 469 +. 21,2" + 13,7" 
Autre• ungu 580 659 + 13,6 " + 13,5 " 
LVXIXIOVBO 
D 1 111RGII ILIC!RIQVI 
C 0 1 S 0 K K i ! I 0 1 I 1 D V S ! R I 1 L L B 
Seotell1'• illduetriel• 1968 1969 iooroiuem1nt 
GWh GWh 
" 
1969/68 mo7enne 1°"8/&o 
! 0 ! i L IIDVB!RII (1) 1 799 1 916 100 + 6,5" + 5,0 " 
i. EllEJIGIB (1) 
- - - - -
:a. IID1JSftIB 1 799 1 916 100 + 6,5 " + 5,0 " 
Bi4'ra:rgi1 1 5,B 1 621 8416 + 5,4 " + 4,5 " 
KO&m: non rernm: 1 1 0,1 + o,o " .. 
Kinerab et llin6ram: (saut oombuatiblu) 50 49 2.6 
- 2,0 " - 2, 1 
" 
Minerai• m6talliquu 46 45 2,4 - 2,2 " .. iutru llin6ram: 4 4 0,2 + o,o " .. 
Deari•• alimentairu, boiHone et tabac 20 22 1, 1 + 10,0 " + 1,," 
!extile, habillement et ouir 11 12 o,6 + 9, 1 ~ + 7,9 ~ !extil• et habillement 11 12 o,6 + 9, 1 + 7,9 
Cuir et ohau.8111'8• 
- - - - -
Pite l papier et papier, imprimerie, 
•41tion - - - - -
Pite l papier et papier 
- - - - -
Chimie 61 80 4,2 + ,1,1 
" 
+ ,,,6" 
Produit. minfram: non mUalliquu 35 ,9 2,0 +11,4  + 0,7" 
Vern 
- - - - -Ciment, ohaux et plltn 22 24 1,, + 9, 1 " . 
c•raaJ.que et matfriam: 4• oonetruotio• 1' 15 0,8 + 15,4" . 
ralllrioatione m•talliquea 24 25 1,3 + 4,2 " + 4,4 " Conetruotion •leotrique 
- - - - -Conatruotion navale 
- - - - -Conatruotion automobile et 07ole 
- - - - -iutn• tabrioation m•talliquea 24 25 1,3 + 4,2 " + 4,4 " 
iutn• non 4•nomh• ailleUJ.'a 59 67 3,5 + n,6" .. 
Caoutohouo 57 65 3,4 + 14,0" .. 
:Bob 2 2 0, 1 + o,o " .. 
Impnuion, •41tion 
- - - - -
:Bltiment et pnie ohil 
- - - - -Diftra 
- - - - -
DOi! t lleotroei4'rll1'gi• 
- - - - -lleotrom6tall111'gie (non rernm:) 
- - - - -
neotroohimi• 
- - - - -




SITUATION FIN 1969 

1 Q U I P 1 M E B T 1 L 1 C T R I Q U 1 
EVOLUTIOB AU COURS DE 1969 
COMMUBAUTE ET PAYS 
Au coura de 1969 il 7 a eu peu de changement• dana 1 1 ,quipement h1dro-•lectrique de 
la CommwiauU. Par rapport l 1968, la productibiliU en annh 1107•nn• n'a augmenU que d01 un 
milliard et demi ·de kWh environ, aoit + 1 1 } -· Le nouvel apport provient ••••ntielle11ent 
dea inatallationa au fil de l'eau en France. L• modeste accroiaaement ~. productibilit• des 
r•••rvoira aaiaorudera est dd au parachivement progressif du lac du Mont-Cenia dont les 
r••eaux trançaia et italiens aont appel6a finalement l retirer quelque 8oO millions de kWh 
d'6nergie de pointe. 
En ce qui concerne lea mo7ena de production thermo-6lectri'il't 1 la puissance inat•l-
lfe eat paaa6e dt 96.100 MW l la tin dt 1968 l pria de 101.4oo MW l la tin de 1969, soit 
+ 51 5 -· lu •gard au r1thmt de d6veloppement actuel de la consommation d'•nergie 6lectrique 
de la Communaut• (+ 9 - environ cette ann6e), le taux d1 accroiaatmtnt dea 6quipemanta peut 
para!tr• ainon faible, du moina trop 11odeate. Il n'en ••t.rien cependant ai l'on garde 
pr•aenta lea facteurs auivanta garante de la couverture dt la demande en •nergie •lectrique 1 
large auttiaanc• dea capacit•a dt r•aorve, am•lioration constant• du d•gr• dt modernit• et 
d'utilisation du parc thermique en ••rvice, 
0
d•v•loppem1nt r•gulitr dea r6aeaux d'intercon-
nexion auaai bien aur le plan national et intra-communautaire que aurtout aur celui dea 
poaaibilit•• d••changea avec certain• pa7a titra (Suiaao, Autriche, Espagne, Danemark et 
Grande Bretagne). 
Dana le cadre du parc thermique claaaiqu• de la Communaut• quelque 5.6oo MW, dont 
}.200 MW (58 -) •• rangent dan• d•• tranch•a de puiaaanc• unitaire •gal•• ou aup6rieur•• l 
200 MW, ont •t• in•tall•• au coura de 1969. Cert•a 1 au niveau dea pa7a il n'en est paa de· 
mime, car le choix d'un palier, voir• aa atandardiaation pour une p•riode d•termin6e, ••t 
dict• en g•n6ral par dea tacteura technico-•conomiquea autant que par dea contraint•• du•• 
l la atructure de l'enaemble dea ao7ena nationaux de production d'•n•rgie •l•ctrique et du 
desr• d'interconnexion interne et externe dea r•aeaux de chaque P&7•· En Allemagne, quatre 
nouveaux iroupea totalisant 1.310 MW (56 - dea mie•• •n aervice) appartiennent l dea pa-
li•r• compri• entre 300 et 370 MW; En France, E.D.r. a compl•t• par trois nouveaux groupes 
l• palier 250 MW normali•' depuia 1956,et mi• en service un• seconde tranche du nouveau 
palier 6oO MW. En Italie, l'•ch•anci•r dea mi••• en ••rvic•• l mo7en terme de l 1EBEL 
confirme le choix du palier 320 MW dont un aeptiime groupe a •t• ais en place au cours de 
1969. Aux Pa7a-Baa, unt troiaiiae tranche unitaire de 230 MW tait partie des nouv•llta 
mi••• en atrvice. Quant l la Belgique, qui n• diapo•• paa encore d1unit•a de cette impor-
tance, •on choix pour l'avenir •'••t tix• aur l• palier 275 MW, dont cinq groupe• •ont 




Sur le plan "cbaudiirH" c' Ht 1 dire aur celui du choix des combuatiblH 1 con-
ao111111er dans lea nouvelles installations, on constate qu'au niveau co111111unautaire pr'• de 
55 " dea nouvelles unités aont monovalentes 1 bouille 24 "· produite p'troliera 28 "· gaz 
et divers 2 "· Quant 1 l''quipement polTfalent, essentiellement axé aur la poaaibilité de 
briller dea produite pétroliers, 20 " perme\tent une aubatitution totale ou partielle avec 
la bouille.et 17" avec le gaz naturel, Une telle r'partition de la structure dea nouveaux 
6quipementa ne ae retrouve cependant paa au niveau dea pa7a, En effet, le choix d'un équi-
pement, monovalent ou pOlJ"Yalent, d'pend de nombreux facteurs non aeulement en matiire 
d'inveatieaementa, mai.a auaai et surtout en ce qui concerne les mo7ena et lea cOnditiona 
d'approvisionnement en combuatiblea. 
Dana l• domaine nucléaire, la seule mise en service en 1969 concerne la central! 
française de Saint Laurent-des-Eaux I (2 x 250 KWe), La puiaaance installée nucléaire 
de la Co111111unauté a atteint ainsi en fin d'année 3,350 KWe. Il faudra attendre 1971/1972 
pour qu'elle a• trouve aenaiblement renforcée grlce 1 l'acbivement d'unités importantes 
en construction en Allemagne (Stade 1 x 662 KW• et WUrgaaaen 1 x 670 KW•) et .en France 
(St, Laurent-des-Eaux II Z x 265 KWe et le Buge7 Z x Z8o KWe), 
COMMUNAUTE ET PAYS 
EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 
S I T' U A T I 0 M r I M l 9 6 9 
I. CEllTIIALES HYDRAULIQUES 
COMMUNAUTE Ensemble des centrales 
soit 1 Centrales de lacs 
Centrales de pompage (1) 
Centrales d''clua6ea 
























Mii • millier de kW 




G W h 













-- ---- - - ----- - - -·- -- -- --- - -- - - -- ------- - - - --- -ALLEMAGNE Ensemble des centralea 
soit 1 Centrales de lacs 
Centrales de pompage (1) 
Centrales d''cluséea 
Centrales au fil de l'eau 
--- - -- - - - - - -- - - - - - -- --
~ Ensemble des centrales 
soit : Centrales de lacs 
Centrales de pompage (1) 
Centrales d''clua,es 












-- -- - --- --- - ---- - - - - - - - - - - - - - -
~ Ensemble dea centrales 
soit 1 Centrales de lacs 
Centrales de pompage 
Centrales d1 6clus,es 




















































-- - - - -- -- - - - -- - - - - - - --- - - - -- ... - - - -- -- - - - -- - - -- - - - - - - - - - --- - . 
BELGIQUE Ensemble des centrales 
soit 1 Centrales de lacs 















-- - - - - --- - -- -- -- - - -- - -- "'" - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ------ -LUIEllBOURG Ensemble des centrales 
soit 1 Centrales de lacs 
Centrales de pompage (1) 




















GWh (millions de kWh) 
Productibilit6 en ann6e mo7onne 
Capacit6 en 6nergio et production mo7enno do pompage 
Ensemble des 
centrales 
COIOOlllAUTE Ensemble des ba.asina 15.445 
soit : Alpea 10.065 
Autres bassina 5.380 
- - - - - -- - - - - - - - ... - - - - - -- -
~ -
-- - - -ALLEMAGNE Ensemble dea bassina 378 
soit 1 Alpes 341 
Autres ba.aaina 37 
-- - - - - - -- - - - -- -- - --- - -- ~ --- -- -
~ Ensemble des ba.aaina 7.705 
soit 1 Alpes et Corse 4.571 
P7r6nha 1.336 
Muait Central et Nord 1.798 
--- - - - - - - ------ - - - -- - - -
io-------
~ Ensemble dea bassina 7.344 
soit 1 Alpoa 5.153 
Apennins 1.634 
Ilea 557 
""' - - - - -- - ------- -------- -- - - - - -
BELGISUE 7 
~ - - - - - -- - - - - - - - -------- -- - - - - -
LUIEllBOURG ll 
(1) Centrales sana apporta naturels 
(2) Y compris 549 GWh de production mo1onne annuelle 
màrimotrice 
(3) Poaaibilit6 do surcharge 
contr&l,ea par loa r6aorToira 
Centrales Centrales Enaemblo dea Centraloa Centrales 
do t&te &Tal (4) centrales do Uto &Tal (5) 
8.142 7,393 45.694 23.693 22.001 
4.866 5.199 39.151 14.973 15.178 
,.276 2,104 15.453 8.639 6.823 
-- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- - - - --225 153 2.656 1.237 1.419 
202 139 2.447 1,116 1.331 
23 14 299 121 88 
- - -- - -- - - -. ------ --- -- - - ---- .. -4,028 3.677 23.637 10.610 13.027 
2.258 2.313 12.814 5.180 7.634 
878 458 2.495 1.493 l,092 
892 996 8.328 3.937 4.391 
-- -- - -- - .. - --- -- -- ------- --- --3.880 3.464 19.249 11.709 7.549 
2.496 2,747 14.899 8.677 6,213 
970 664 3.474 2.199 1.275 
594 53 885 833 52 
- - - - - - - - - - ------ - - --- - --- - - --5 2 34 25 9 
- - - - - -- - - - -------
~ -
-- -- - -- - - -4 7 28 22 6 
(4) Allemagne et Luxembourg 1 Y compris l'intluonco aur 
lea central•• des pa7a communautaires 
(5) Allemagne et Franco 1 Y compris l'influence doe 
r'a•rYoira dea pa7s communautaires 
69 
COM-MUILlUTB BT PAYS 
HW (milliers de kW) 
Puissance install'e 
Ensemble Services Autopro-des pro-
ducteure: public a ducteura 
I. CENTRALES NUCLEAIRES 
COMMUNAUTE 
Situation fin 1968 2.826 2.826 -
Misu en aerYice 500 500 -
Modifications + 25 + 25 -
Situation fin 1969 3.351 3.351 
-
- - - - - - - - - -- ------ - - - - - - -- --
ALLEMAGNE 
Situation fin 1968 (x) 838 (x) 838 
-Modifications + 25 + 25 
-
Situation fin 1969 (x) 863 (x) 863 
-
- - - - - - - - -- - ------
. -
- - - - -- - - -
!!!!!2! 
Situation fin 1968 1.281 1.281 
-
Mises en service 500 500 -
Modifications 
- - -Situation fin 1969 l.781 1.781 
-
-- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
!m!! 
Situation fin 1968 642 642 
-
Situation fin 1969 642 642 
-
- - - - - - - - - - --- - - -- - -- - - - -- - -
PAYS-BAS 
Situation fin 1968 54 54 
-
Situation fin 19~,9 54 54 
-
-- - - - ------- - - -- - - -- - - - - - - -
BELGI~UE 
Situation fin 1968 11 ll 
-
Situation fin 1969 11 ll 
-
II. CENTRALES GEOTHERMIQUES 
COMMUNAUTE • ITALIE 
Situation fin 1968 372 372 





-Si tua tian fin 1969. 395 395 
-
E Q U I P E M E N T 
EV 0 LU T.I 0 N AU 
Puisa. max. possible brute Puisa. max. poaaible nette 
Ensemble Services Autopro- Ensemble SerTicea Autopro-dea pro- dea pro-





500 500 - 48o 48o -
+ 64 + 64 
-









+ 45 + 45 
-














+ 19 + 19 
-
+ 20 + 20 
-1,750 1.750 - 1.646 1.646 -
. -
- -- - - - - - - - - - - - - - - -
- . 
















































AU COURS DE 1969 
Puiaa&llce ill8tall61 
Ensemble S1rTic111 Autopro-du pro-
ductoura public a duct1ura 
III. CEHTllJ.LES THERMIQUES CLJ.SSIQUES 
COIOOJNAU'l'E 
Situation tin 1968 92.91:5 61.1:56 :51.777 Mi••• en a1rTic1 5.569 4.530 1.0:59 
n•claaaomonta 
- 883 - 621 - 262 
Moditicatioll8 + 40 + 68 
-
28 
Situation tin 1969 97.639 65.11:5 32.526 
1- - - - - - - - - - - - ----- 1o----- - -- --
ALLEMAG!IE 
Situation fin 1968 1+3.837 26.509 17.:528 
Miata ID SlrTiCI 2.327 1.581 71+6 
D6claaae111nte 
- 601+ - :568 - 2'6 
Moditicat:loll8 + 60 
-
2 + 62 
Situation tin 1969 i,5.620 27.720 17.900 
~ ------- -- -- - ---- i.----- -----
!.!!!!Q! 
Situation tin 1968 18.350 11.985 6.:565 Mi••• ID ••rTic• 1.665 1.613 52 
»•claaaomenta 
- 229 - 203 
-
26 
Modiricatioll8 + 29 
-
+ 29 
Situation fin 1969 19.815 13.395 6.1+20 
COMKOftAOtl lt PAii 
MW (llilli•r• do kll) 
Puisa. ll&X. possible brut• Puisa. ll&X. possible nette 
E119111ble Sonicu Autopro- E118111ble S•r•icea J.utopro-doa pro- du pro-
ducteura public a du.cteura ducteu.ra publics ducteura 
88.732 59.6,S 29.091+ 83.1+75 56.211 27.264 
5.569 1+.530 1.039 5.250 1+.287 96:5 
- 1.216 - 961+ - 252 - 1.157 - 921+ - 233 
+ 321+ + 261 + 63 + 319 + 262 + 57 
9:5.409 63.1+65 29.91+1+ 87.887 59.8:56 28.051 
-- ---- ---- ---- ------· ---- --- -- -
1+1.521 26.019 15.502 ,S.360 23.990 ll+.370 
2.327 1.581 7'+6 2.160 l.1+70 690 













lt3.240 27.230 16.010 39.956 25.116 14.840 
i.----- --- - - ----- - ---- - ---------
17.458 11.570 5.888 16.589 11.065 5.521+ 
1.665 1.613 52 1.581+ 1.5:59 1+5 
- 53:5 - 517 - 16 - 521 - 506 - 15 
+ 182 
-
I+ + 186 + 171t 
-
I+ + 178 
18.772 12.662 6.110 17.826 12.091+ 5.732 
1----------------- ""---------- 1----------- ----------· ----------
~ 
Situation tin 1968 ll+.1+51+ 10.086 1+.368 ll+.040 9.869 4.171 13.4:52 9.1+30 1+.002 
MiBIS ID BlrTiCI 769 581 188 769 581 188 725 5'+8 177 
D6claaumente 
- - - - - - - - -Moditicationa 
-
+ 32 - :52 - + 32 - 32 - + 31 - 31 Situation fin 1969 15.22:5 10.699 1+.524 ll+.8o9 10.482 1+.327 14.157 10.009 1+.11+8 
~ - -- -- -- - - - ------ 1------ -- --- ............ ... -- -- ---- - ---- .. -- --------
PJ.YS-BAS 
Situation tin 1968 9.1+21+ 8.005 l.1+19 9.170 7.777 l.393 8.88o 7.530 l.350 











76 .; 76 . 
Moditicatioll8 
- -
. + 99 + 99 . + 96 + 96 . 
Situation fin 1969 10.077 8.658 l.1+19 9.893 8.500 1.393 . 9.58o 8.230 l.:550 
1- - - - - - - - - - - - -- -- - ... - -- .. - -- -- -- ... - --- - -- ------- - - - --- - ------
BELGIQUE 
Situation fin 1968 6.619 1+.551 2.068 6.:522 l+.40, 1.919 6.001+ 4.196 l.8o8 Mi••• ID ••rTic• 105 52 5:5 105 52 5:5 101 50 51 
D6claaaement• 
- - - - - - - - -Modification• 
-
1+9 + :58 
-
87 + 1+7 + 1:56 
-
89 + 5:5 + l'+l 
-
88 
Situation fin 1969 6.675 l+.641 2.0:51+ 6.471+ l+.591 1.883 6.158 l+.'87 1.771 
'""---------------- ---------- i"---------- ----------· ----------
LllDllBOURG 






210 Mi••• en aerTice 
-
' -
- - - - - - -D6claaaementa 
- - - - - - - - -Moditicatioll8 








E Q U I P E M E N T 
I. CJ.RJ.CTERISTIQUES DES INSTALLJ.TIONS MISES EN SERVICE EN 1969 
MW (milliers de kW) 
PUISSJ.NCE UNITAIRE 
ENSEMBLE 
DES GROUPES 200 MW et plus 100 à 199 MW 50 à 99 MW moiu de 50 MW 
5.569 3.213 1.632 8o 644 
ENSEMBLE DES COMBUSTIBLES 
100 " 57,7 29,3 1,4 11,6 
MONOVALENT 3.023 54 " 2.060 36o - 6o3 
soit• Houille et lignite ancien 1.314 24 " 1.190 110 - 14 Produits p•troliers 1.569 28 " 870 250 - 449 Gaz 77 1 " - - - 77 Divers 63 1 " - - - 63 
BIVALENT 2.421 44 " 1.153 1.147 8o 41 
soit: Houille/Produits pétroliers l.08o 20 " 920 (x) 16o - -Houille/Gaz 263 5 " -
18o 8o 3 
Houille/Divers 132 2 " - 132 - -Prod.pétroliers/Gaz 936 17 " 233 675 - 28 Prod.pétroliers/Divers 10 0 
- - -
10 
TRIVALENT 125 2 " - 125 - -
soit: Houille/Prod.pétroliers/Gaz 
- - - - - -
Prod.pétroliers/Gaz/Divers 125 2 " - 125 - -
-- - - - - - - - - -- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - --
POUVANT FONCTIONNER AU 1 
Charbon 2.789 
50 " 
2.llO 582 8o 17 
Produits pétroliers. 3.720 67 " 2.023 1.210 - 487 Combustibles gazeux l.4ol 25 " 233 98o 8o 108 Divers 330 6 " - 257 - 73 
(x) dont un groupe .de 600 MW 
II. STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT SELON L'AGE DES GROUPES - SITUATION FIN 1969 
Période Nombre de groupes Puissance installée (MW) Puiss.max.poss • .ml! (MW) Répartition en " 
de aise SerTicee Autopro- Services Autopro- Services Autopro- Services Autopro• 
•n service ENSEMBLE publics ducteura ENSEMBLE publics ducteura ENSEMBLE publics ducteura ENSEMBLE publics ducteur• 
Jusqu'à 1950 . 6o3 . 17.225 6.927 10.298 14.323 5.812 8.5ll 15 9 29 
1951 .. 1955 226 . 13.208 8.442 4.766 12.68o 8.262 4.418 14 13 15 
1956 à 1960 . 218 . 19.109 12.921 6.188 18.875 12.757 6.ll8 20 20 20 
1961 .. 1965 6o2 205 397 24.510 18.087 6.423 24.312 17.993 6.319 26 28 21 
1966 .. 1969 444 153 291 23.588 18.737 4.851 23.220 18.642 4.578 25 30 15 
soit1 1966 128 50 78 6.462 5.4o9 1.053 6.239 5.321 918 7 9 3 
1967 90 33 57 5.738 4.147 1.591 5.658 i..142 1.516 6 7 5 
1968 llO 33 77 5.819 4.651 1.168 5.754 4.649 1.105 6 7 4 
1969 ll6 37 79 5.569 4.530 1.039 5.569 4.530 1.039 6 7 3 
TOTAL l.4o5 . 97.639 65.113 32.526 93.4o9 63.465 29.944 100 100 100 
72 
COMMUNAUTB 
T. H E R M 1 Q U E C L A S S 1 Q U E 
III. STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEllE!IT - SITUATION FIN 1969 
MW (milliers de kW) 
Puissance install'e (!Ill) Puisa. mu. posa. .!!!:!!!.!. (!Ill) R'partition en " 
Ensemble Services Autopro- Ensemble Senicee Autopro- Ensemble Services Autopro-des pro- du pro- du pro-
ducteura publics ducteura ducteura publics ducteura ducteur11 publics ducteur• 
T 0 TAL 97.6,9 65.11, ,2.526 9,.1ia9 6,.r.65 29.9r.4 100 100 100 
a).Pil TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
TRANCHE DE PUISSANCE (!Ill) 1 










99 15.,71 11.957 ,.r.1r. lr..701 11.,78 ,.,2, 16 18 11 
100 
-





r.99 15.005 l,.71ia 1.265 14.926 1,.661 1.265 16 22 






b) SELON LA NATURE DES GROUPES 
NATURE DES GROUPES 1 
Turbines l vapeur 96.521 6r..051 }O.r.70 90.502 62.r.16 28.086 97 99 9r. 
aoit 1 l condensation 7'-9"' 58.722 15.221 72.112 57.,26 li.. 786 77 91 50 l condensation et soutirage lo.2r.2 ,.858 6. ,sr. 9.991 ,.852 6.1,9 11 6 20 
l contrepreaaion 10.,'6 l.r.71 8.865 8.,99 1.2,8 7.161 9 2 2r. 
Turbine• l gas 1.250 865 ,85 1.2,,. 862 ,72 l l l 
Moteurs l combustion interne 872 198 67r. 8r.7 188 659 l 0 2 
Non inTentori' 1 997 - 997 827 - 827 l -
' 
c) SELOH LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
COMBUSTIBLE UTILISABLE 1 
MonoTalent 1 ·' 64.lia' lia. 788 2,.615 61.222 ,9.550 21.672 65 6, 7' 
soitl Bouille et d'riT's ,r..lia6 20.158 lr..2r.8 ,2.669 19.687 12.982 
" 
'l 
"" Lignite r'cont 9.195 8.172 l.02, 8.982 8.062 920 10 1' 
' Produit• p•troliera 17.r.20 11,}}6 6.o8r. 16.,62 l0.68r. 5.678 17 17 19 Gas naturel 
,.,82 l.08o 2.26o ,.209 1.075 2.092 
' 
2 7 Gaz d•riT'• et diTera r.2 r.2 0 
Bi'falent 1 28.828 21.r.72 7.'56 27.981 21.071 6.910 
'° " 
2} 





-Charbon/produits p•troliera }16.r.96 1,.861 } 2.6'5 } 15.997 1,.577 IJ 2.r.20 } 17 21 8 Charbon/gaz naturel ,.62, 52, 2.708 ,.,78 509 J 2.5}6 " l } 9 Charbon/gaz d•riT'• ,92 "' 0 Produit• p•troliers/gaz naturel 6.}4' 5.006 l.}}7 6.299 r..986 l.,n 7 8 4 Produits p'troliera/gaz d'riT'• 1.695 1.107 588 l.6r.9 1.087 562 2 2 2 
Lignite r•cent/Produita p•trol. 595 507 88 58r. 505 79 l l 0 






TriTalent 1 }.6}9 2.85r. 785 ,.551 2.8"5 706 
" " 
2 
aoit1 Charbon/Produits p•tr./Gaz nat. 1.26} 1.196 67 1.257. 1.190 67 l 2 0 
Charbon/Produits p'tr./Gaz d'riT'• 2.}76 1.658 718 2.29r. . 1.655 6,9 
' 
2 2 









E Q U .I P E M E ! T 
I. CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS MISES EH SERVICE EH 1969 
MW (milliers de kW) 
- Puiasanc e (KW) MW inat. 
Dbignation de T1P• de Preaaion Tgmp. de la Exploitant l'équipe- Combustible utilisé (kg/ca2) l''quipemont ment installée max.pose. ( C) centrale brute tin 196' 
SERVICES PUBLICS 14 groupes 1.581 1.581 
Mehrum GltW-Bann.-BraWlachw. condena. l X 100 100 Fuel-oil/Gaz nat. 210 545 200 
Farge lllllt condena. l X J20 J20 Bouille 276 545 510 
Wutralon VEW condeaus. l X J20 '20 Bouille/Fuel-oil 26o 545 672 
Pleinting Ilao·l!&J'•rnwerk c:ondene. l X J00 JOO Fuel-oil 210 5J5 JOO 
Iraching Iaar-Amperwerke condena. l X 150 150 \ Fuel-oil 215 5J5 150 
Router - West Bewag cond./aout. l X lJ2 1'2 Bouille/Ord.mén. 210 5J5 458 
MUnch•n-Iaartalatr. Stadtw.MUnchon cond./aout. l X 125 125 Fu•l-oil/Gaz nat./Ord. 205 54o 22J 
HltW-loln/lford GEW - loln AG cond./aout. l X 100 100 Fuel-oil 200 5J5 186 
HltW-llonn (SUd) Stadtw. Bonn contrepr. l X 16 16 Fuel-oil 87 5JO 42 
HltW-SolingtA Stadtw. Solingen cond./aout. 2 X 5 10 Fuol-oil/Ord.aén. . 10 
EXW-Spe;ru Stadtw. Spe;rer contrepr. l X 4 4 Fuel-oil/Gaz rat!. 67 500 8 
Gnelaberg Stadtw. GeYolaberg contrepr. l X 
' ' 
Bouille/Gaz nat. 75 5J5 59 
Witten Stadtw. Witten cond./aout. l X l l Bouille . . . 
--- - - - ---- - -- - -------- - -- - - - --- - - - - ------ - -- - --- - -
- - . 
--- -
AUTOPRODUCTEURS 12 groupes 746 746 
Scholven(Block C) VEBA condene. l X J70 J?O Bouille 215 5J5 850 
Berm.&nD Wenzel Aug.Th;raaon-BUtt• condena. l X l8o l8o Bouille/Gaz dériYéa 205 54o 425 
1Jatteln BWldoabahn condene. l X llO llO Bouille 200 5J5 JOO 
Dhora de <JO MW Di•era 1 9 groupoa contrepr. 86 86 eaaentiellem.Fuel-oil . . . 
II. STRUCTUllE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEME!IT SELON L'AGE DES GROUPES - SITUATION FIN 1969 
Période Bombre d• groupes Puiaaanc• installée (MW) PuiH.max.posa. ~ (MW) Répartition en ~ 
de miae SerTicea Autopro- SerTicea Autopro- Services Autopro- SerTicea .lutopro-
en aerTice ENSEMBLE public a ducteura ENSEMBLE public a ducteura ENSEMBLE public a ducteura EHSEMllLE public• ducteur• 
Juaqu • l 1950 . 4o9 . 9.0J1 J.l6o 5.877 7.557 2.915 4.642 20 11 
" 1951 .. 1955 J65 125 24o 6.88J 4.57' 2.JlO 6.500 4.500 2.000 15 17 lJ
1956 .. 196o 259 117 142 8.824 5.786 J.OJ8 8.715 5.715 J.000 19 21 17 
1961 .. 1965 264 117 147 12.284 8.708 J.576 l2.llt9 8.642 ,.507 27 Jl 20 
1966 .. 1969 149 58 .91 8.592 5.49J J.099 8.Jl9 5.458 2.861 19 20 17 
aoit 1 1966 55 21 , .. 2.J06 1.475 8Jl 2.172 l.41t7 725 5 5 4 
1967 '6 14 22 2.JJ6 l.5Jl 8o5 2.261 1.526 7'5 5 6 5 
1968 J2 9 2J l.62J 906 717 1.559 904 655 4 
' ' 1969 26· 14 12 2.J27 1.581 746 2.J27 1.581 746 5 6 5 
TOTAL . 826 . 45.620 27.720 17-900 4J.24o 27.2JO 16.010 100 100 100 
. 
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THERMIQUE CLASSIQUE 
III. STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEllE!IT - SITUATION FIN 1969 
Kll (milliers de kW) 
Puissance inatall6e (Kll) Puisa.max.pou • .l!!:!a (Kll) R6partition en ~ 
Ensemble Senices Autopro- Ensemble SerTicea Autopro- Ensemble SerTicea Autopro-du pro- des pro- des pro-
ducteurs publics ducteura ducteure publics ducteura ducteura publics ducteur1 
T 0 TAL 45.620 27.720 17.900 43.240 27.2}0 16.010 100 100 100 
a) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
TRANCHE DE PUISSANCE (Kll) 1 
< 10 l 798 1 724 } 3 > 18.711 ) 11.366 ) 16.}09 ' 9.554 41 63 10 
-
49 6.447 6.031 23 
50 
-
99 6.925 5.287 1.6}8 6.847 5.287 l.56o 15 19 9 
100 
-
199 15.108 11.227 3.881 l!).108 11.227 3.881 }} 41 22 
200 
-
499 4.976 3.961 1.015 4.976 3.961 1.015 11 14 6 
:;;;. 500 
- - - - - - - - -
b) SELON LA Ill.TUBE DES GROUPES 
NATURE DES GROUPES : 
Turbines l vapeur 45.052 27.357 17.695 42.679 26.874 15. 8o5 99 99 99 
soit 1 l condensation 32.098 23.542 8.556 31.501 23.181 8.320 70 85 48 
l condensation et soutirage 6.375 2.785 3.590 6.232 2.8o4 3.428 l .. 10 20 
l contrepression 6.579 1.0}0 5.549 4.946 889 4.057 15 4 31 
Turbines l gaz 346 286 6o }46 286 60 l l 0 
Moteurs l combustion interne 222 77 145 215 70 145 0 0 l 
c) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
COMBUSTIBLE UTILISABLE 1 
Monovalent : 35.072 20.686 14.386 33.168 20.332 12.836 77 75 8o 
soit• Houille et d6riv6s 20.741 10.632 10.109 19.37' l0.389 8.984 45 39 56 
Lignite r6cent 8.882 7.859 1.023 8.676 7.756 920 19 28 6 
Produits p6troliers 4.135 2.018 2.117 } 3.926 2.015 1.911 } 9 7 12 Gaz naturel } 1.314 176 } 1.137 1.193 171 } 1.021 4 l } 6 Gaz d6rivb et divers l l 0 
Bivalent : 10.391 6.877 3.514 9.918 6.744 3.174 23 25 20 





-Charbon/produits p6troliers 6.624 4.750 1.874 6.3}8 4.654 1.684 15 17 10 
Charbon/gaz naturel } 2.051 158 } 1.552 } 1.898 154 } 1.411 J 4 l } 9 Charbon/gaz d6riv6s 341 333 l 










-Lignite r6cent/Produits p6trol. 195 107 88 184 105 79 l 0 l 


























E QU I P E M.E 1' T 
I. C.lR.lCTERISTIQUES DES I1'ST.lLLATIONS MISES 11' SERVICE 11' 1969 
. 
T7Pe de Puieau.ce (MW) MW illat. Dhipatio11 de Pression Tgmp. de la 
l 1 6quipement Exploitant 1'6quipe- max.pose. Combwitible utilia6 (kg/cm2) ( C) centrale ment i11ata1Ue 111tte fill 1961 
SERVICES PUBLICS 7 groupes 1.613 1.539 
Le Bure Tr. 2 EDF condeuation 1 X 6oo 575 Bouille/Fuel-oil 163 565 850 
.llbi Tr • 1 EDF condensation 1 X 250 2lio Rouille 163 565 250 
Duû:erque Tr. 3 et 4 EDF condensation 2 X 125 24 Fuel-oil/Gaz do Br. 163 565 500 
Cbnir6 Tr. 6 EDF co11deuatio11 1 X 250 2lio Fuel-oil 163 565 845 
Blbod Tr. 4 EDF condensation 1 X 250 2lio Bouille 163 565 1.000 
Cbambiire R6gie Metz condenaation 1 X 13 10 Rouille 6o 465 31 
. 
------ ---- ---- ------ ------- -- -- - - -- ' -- - ---- - - --- ------- --
.lUTOPRODUCTEURS 6 groupes 52 44 
Po11t de Claix Progil turbiDe .. saz 2 X 15 30 Fuel-oil . . 30 
4 groupes de moins de 15 MW Di••r• contrepreaaion 22 14 Dinra . . . 
II. STRUGTURE DE L111'SEMBLE DE L'EQUIPDIEllT SELON L'AGE DES GROUPES - SITUATION FI1' 1969 
P6riode Hombre de groupes Puissance iutalUe (MW) Puisa.max.pou • .!!!li!, (MW) R6partition en ~ 
de miae Serdces .lutopro- SerTicea Autopro- SerTicea .lutopro- SerTicea .lutopro-
en aerTice 11'SEMBLE public• ducteurs 11'SEMBLB public• ducteura 11'SEMBLE public• ducteura 11'SDlllLE publics ductour1 
Juaqu•l 1950 1.188 44 1.144 4.354 1.230 3.124 3.168 565 2.6o3 22 9 49 
1951 .. 1955 48 18 30 2.221 961 l.26o 2.095 902 1.193 11 7 20 
1956 .. 196o 46 
" 
13 4.498 3_.302 1.196 4.242 3.094 1.148 23 25 19 
1961 .. 1965 31 19 12 3.524 3.18o 344 3.338 3.010 328 18 24 5 
1966 .. 1969 43 19 24 5.218 4.722 496 4.983 4.523 46o 26 35 7 
•oit 1 1966 14 6 8 1.321 1.259 62 1.254 1.209 45 7 9 1 
1967 6 1 5 529 250 279 508 24o 268 3 2 4 
1968 10 5 5 1.703 l.6oo 103 1.638 1.535 103 8 12 2 
1969 13 7 6 1.665 1.613 52 1.583 1.539 44 8 12 0 
TOTAL 1.356 133 1.223 19.815 13.395 6.420 17.826 12.094 5.732 100 100 100 
76 
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III. STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT - SITUATION FIN 1969 
Puissance inatall6e (llli) Puise. max. pose • .!!!il! (llli) R6partition en ~ 
Ensemble SerTicea Autopro- Eneemble SerTicee Auto pro- Eneemble SerTicea Autopro-des pro- dea pro- dea pro-
ducteur1 public a ducteure ducteure public a ducteura ducteura public a duc tour• 
T 0 TAL 19.815 13.395 6.420 17.826 12.094° 5.732 100 100 100 
a) PAR TRANCHE DE PUISSANCE UNITAIRE 
TRANCHE DE PUISSANCE (llli) . 1 . 
<lO 2.008 73 1.935 1.667 68 1.599 10 l 30 
10 
-
49 2.094 435 1.659 1.757 255 1.502 11 3 26 
50 
-
99 2.028 1.142 886 l.4o6 583 823 10 9 14 
100 
-
199 6.985 5.295 1.690 6.566 4.998 1.568 35 39 26 
200 
-
499 5.500 5.250 250 5.28o 5.04o 24o 28 39 4 
~500 1.200 1.200 - 1.150 1.150 - 6 9 -
b) SELON LA NATURE DES GROUPES 
NATURE DES GROUPES 1 
Turbines l vapeur 18.709 13.306 5.4o3 16.917 12.012 4.905 94 99 84 
soit 1 l condensation 16.615 13.150 3.465 15.079 ll.923 3.156 84 98 54 







l contrepression l.019 156 863 849 89 7(,0 5 l 13 
Turbines l gaz 187 68 119 163 63 100 l l 2 
Moteurs l combustion interne 149 21 128 131 19 112 l 0 2 
Non innntorU 770 
-




c) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
. 
COMBUSTIBLE UTILISABLE 1 
Monovalent 1 14.588 lO.J4o 4.248 n.053 9.203 3.850 74 ·77 66. 
aoit1 Bouille et d6riv6a 10.266 6.872 3.394 9.488 6.381 3.107 52 51 53 






Produits p6troliera 3.164 2.848 316 2.498 2.226 272 16 21 5 
Gaz naturel 432 375 57 414 369 45 2 3 l 







Bivalent 1 4.237 2.835 l.4o2 3.954 2.687 l.267 21 . 21 22 
aoit1 Houille/Produite p6trolier• l.352 l.225 127 l.274 l.172 102 7 9 2 
Bouille/Gaz naturel 317 250 . 67 292 234 58 2 2 l 







Produite p6troliera/Gaz naturel 949 8(,0 89 893 813 8o 4 6 l 
Produite p6troliera/Gas d'riv•a 622 500 122 58o 468 112 3 4 2 
Trivalent 1 - . 
















l• CARACTERISTIQUES DES IlfSTALLATIOlfS MISES l1f SERVICE l1f 1969 
'r1P• de Puissance (KW) KW iut. Dbignation de Exploitant 1 1 ,quip•- Combuatibl• utilis6 Preaaion Tg~· de la l''quipement me:JC.poaa. (kg/cm2) ( c ceatrale ment iutal1'• brute tin 1969 
. 
SERVICES PU!lt.ICS 8 groupes 581 581 
. 
Brindisi 'fr, l l1flL condenaation l X 320 320 fuel-oil 170 538 320 
lusin& Tr. 2 l1flL condeuation l X l6o l6o Bouille/fuel-oil 170 538 325 
Taranto l1flL turbine l gaz I+ X 16,5 66 Gas-oil . 899 66 
Codrongianua l1flL turbin• l gaz 2 X 17,I+ 35 Gas-oil . 788 35 
- - - --- -- ------- - -- --- - - - - - - ---- - - - - ~ - - - - -- - - - - - ---- - - - - - -
AUTOPRODUCTEURS 59 groupes 188 188 
5 groupea de lO-l,9 KW Dinr• easentiellem, 83 83 eaaentielleaent . . . 
51+ groupes de moine de 10 KW Dhera contrepreaa. 105 105 fuel-oil . . . 
II. STRUCTURE Dl L'llfSEKIILE DE L'IQUIPEKEIC'r SELOlf L'AGE DIS GROUPES - SITUATIOlf f'Ilf 1969 
Hriode Hombre de groupea Puissance iutallb (KW) Puiee.max.poaa. ~ (KW) R'partition en ~ 
de aise Senicea Autopro- Seryicea Autopro- SerYicea Autopro- Serdcea Autopro-en aerTice llfSEKllLB publics ducteura llfSlllBLE publics ducteure ElfSEKIILE publics ducteura l!lfSIKBLI publics duchur• 
Juequ•l 1950 56 8'+5 208 637 51+1 65 '+76 6 2 14 
1951 l 1955 968 28 853 1.352 963 389 1.265 896 369 9 9 9 
1956 l l96o 31 2.718 1.775 91+3 2.709 1.773 936 18 17 21 
1961 l 1965 196 28 168 5,093 3.265 1.828 5.085 3.265 1.820 
" 
30 4o 
1966 l 1969 163 21+ 139 5.216 4.489 727 5.210 ... ,,84 726 ,.. '+2 16 
aoit 1 1966 32 7 25 1.186 1.098 88 l.l8o 1.093 87 8 10 2 
1967 2'+ 6 18 1.906 1.650 256 1.906 1.650 256 12 15 6 
1968 . 4o 3 37 1.355 l.16o 195 1.355 l.16o 195 9 11 .. 
1969 67 8 59 769 581 188 769 581 188 5 6 .. 
TOTAL 1.327 167 l.16o 15.221+ 10.700 1+.521+ l'+.810 l0.483 1+,327 100 100 100 
78 
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111. STRUCTURI DE L'ENSEHBLI DE L1EQU1Pl!llEHT - 81TU1T10K f1K 1969 
Puiasance installh (HW) Puies.lllU~poes. ~ (HW) Répartition en " 
EnsHble Ser•icee Autopro- lnsHble Serdcea 1utopro- EnsHble SerYicee 1utopro-du pro- dH pro- dH pro-
duchura public a ducteure duct1ure public a ducteura ducteura public a ducteura 
T 0 T 1 L 15.224 10.700 4.524 14.810 10.4~ 4.327 100 100 100 
a) PAR TRAKCRE DE PU1SS.lBCE UK1T11RI 
TRAKCRE DE PU1SSAllCI (HW) 1 
<10 1.959 100 1.859 1.791 90 1.701 13 l 41 
10 
-
49 2.213 833 1.380 2.039 698 1.3 .. l 1 .. 8 
'° 50 - 99 2.702 2.017 685 2.697 2.012 685 18 19 15 
100 
-
199 3.}60 2.76o 6oo 3.326 2.726 6oo 22 26 1 .. 
200 
-












b) SILOK L1 KATURI DES GROUPES 
KATURI DES GROUPIS 1 
Turbin•• l Tapeur 14.647 l0.46o 4.187 14.2}6 10.246 3.990 96 98 93 
soit 1 ·l condensation 11.931 l0.46o 1.471 11.666 10.246 1 ... 20 78 98 }2 














'l'urbinH l pz 328 183 145 327 182 145 2 2 3 
Moteurs l combustion interne 249 57 192 2 .. 7 55 192 2 0 4 
c) SILOK LI COMBUSTIBLE UTIL181BLI 
COHBUSTIBLI UT1L181BLI 1 
Hononlent 1 8.929 5.577 3.352 8.641 5 ... 46 3.195 59 52 7 .. 
aoit1 Rouille et dériTéa 17' 84 89 168 84 84 l l 2 





-Produit• pétroliers 8.3}6 5.425 2.911 8.05} 5.294 2.759 55 51 64 














BiTalent 1 5.662 4.490 1.172 5.5}6 4.404 1.132 37 42 26 





-Produit• pétroli•ra/Gas naturel 1.550 7'5 815 1.530 735 795 10 7 18 







Lignite récent/Produits pétrol. 400 4oo 
-
4oo 4oo 
- 3 4 -
Trivalent 1 







P.l!S - BAS 
EQUIPEMEllT 
I. CARACTERISTIQUES DES IllSTALLATIOllS MISES Eli SERVICE Eli 1969 
MW (llilliera do kW) 
Tne do Puissance (MW) MW inet. Dbignation do Exploitant l 1 4quip•- Combuatiblo utili•' Presai~n T3mp. do la l' &quipoment 
ment inetaJ.Ue max.poaa. (kg/cm ) ( C) centrale brute tin 1969 
SERVICES PUBL~CS 7 groupe a 703 703 
Maas ( Buggenum? PLEM condensation 1 X 233 233 Fuel-oil/Gaz nat. 185 5'+<> 750 
Flno PGEM condensation 1 X 193 193 Fuel-oil/Gaz nat. 171 530 386 
Lage Weide Pm os condensation 1 X 132 132 Fuel-oil/Gaz nat. 181 530 396 
Zeeland (Vliseingen II) PZEM condenaation 1 X 8o 8o Houille/Gaz nat. 145 5l+o 321 
Terneuzen PZEM condensation 1 X 24 24 Fuel-oil/Gaz nat. 103 515 24 
Amaterdaa (Vuilbr.) GEB Amsterdam contrepression 2 X 20,5 41 Ordures m6nagares 41 410 41 
II. STRUCTURE DE L'EllSEllBLE DE L'EQUIPEMEll'r SELON L'AGE DES GROUPES - SITUATION FIN 1969 
P&riode Hombre de groupes Puissance instaJ.l&e (MW) Puisa.max.posa. ~ (MW) R'partition en ~ 
de lliao SerYices Autopro- SerTicea IAutopro- SerTicea Autopro- SerTices .lutopro-
en aerTice EllSEllBLE publics ducteura Eli SEMBLE publics ducteura Eli SEMBLE publics ducteure EllSEMBLE publics ducteura 
. 
Jusqu•A 1950 32 1.098 870 228 1.001 773 228 12 11 16 
1951 .. 1955 ) 293 42 192 1.834 1.494 3l+o 1.830 1.490 340 18 17 24 
1956 .. 196o 27 1.679 1.372 307 1.673 1.370 303 17 16 22 
1961 .. 1965 8o 33 47 2.487 2.UO 377 2.1+83 2.110 373 24 24 27 
1966 .. 1969 63 35 28 2.979 2.812 .167 2.906 2.757 149 29 32 12 
soit 1 1966 19 12 7 1.191 1.152 39 1.124 1.097 27 12 13 3 
1967 15 4 11 299 245 54 29'+ 245 49 3 3 4 
1968 22 12 10 786 712 74 785 712 73 8 8 5 
1969 7 7 703 703 703 703 6 8 
TOT.lL 436 169 267 10.0?7 8.658 1.419 9.893 8.500 1.393 100 100 100 
80 
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THERMIQUE CLASSIQUE 
III. STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMENT - SITUATION FIN 1969 
MW (milliers de kW) 
Puiaaance installée (MW) Puiaa.max.poaa • .!!!:m. (MW) Répartition on" 
Ensemble Senicea Autopro- Ensemble Services Autopro- Ensemble SerTicea Autopro-des pro- des pro- dea pro-
ducteura public a ducteura ducteure public a ducteura ducteura publics ducteura 
T 0 T .l L l0.077 8.658 l.'+19 9.893 8.500 1. 393 100 100 100 
a) PAR TRANCHE DE POISSARCE ORITAIRE 
TRANCHE DE PUISSANCE (MW) 1 
10 599 1+2 557 569 37 532 6 1 39 
10 
-
1+9 2.349 1.552 797 2.265 1.469 796 23 18 56 
50 - 99 2.690 2.625 65 2.678 2.613 65 27 }() 5 
100 
-









500 - - - - - - - - -
b) SELON LA NATURE DES GROUPES 
NATURE DES GROUPES 1 
Turbines l vapeur 9.779 8.1+75 l.}04 9.597 8.317 l.28o 97 98 92 
aoit 1 1 condensation 7.854 7.700 154 7.70} 7.552 151 78 89 11 
1 condensation et soutirage 1.283 681 6o2 1.264 67} 591 l} 8 1+2 
l contrepression 61+2 91+ 51+8 6}0 92 5}8 6 1 }9 






Moteurs l combustion interne 134 19 115 1}2 19 11} l 0 8 
c) SELON LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
COMBUSTIBLE UTILISABLE 1 
MonoTalent t 4.879 3.819 1.060 4.81+9 }.815 1.034 1+9 l+I+ 75 
aoitt Houille et dériTéa 2.997 2.1+58 5}9 2.970 2.1+54 516 }() 28 }8 
Produite pétroliers 1.295 815 1+8o 1.292 815 477 l} 9 31+ 
Gaz naturel 516 505 11 516 505 11 5 6 1 
Gaz dériYéa et diTors 71 1+1 }() 71 41 }() l 1 z 
BiTalont 1 l+.948 4.589 359 
"· 791+ 1+.1+35 359 1+9 53 25 












Charbon/gaz dériTés 99 51 48 48 
-
48 1 1 3 
Produite pétroliers/gaz naturel 2.731 2.1+28 }()} 2.731 2.428 .303 27 28 21 
















I. C.lll!CTERISUQVES DES INSTALLATIONS MISES Eli SERVICE Eli 1969 
Mll (milliora do ltll) 






































- ---- - -- - -















- - - - - -- -
. 75 
. 24 
II.·STRDCTVl!E DE L'ENSEMBLE DE L1EQDIPEllEllT SELON L'.lGE DES GROUPES - SITV.lTION FIN 1969 
Période ·Nombre de groupe• Puioaance inatalUo (Mll) Puiu.mu:.pou. ~ (Mll) Répartition 011 ~ 
do miao SerTices .lutopro- SerTicu .lutopro- Services .lutopro- Senicea .lutopro-ID ••rYic• ENSEllllLE public a ducteura ENSEMBLE public a ducteura EllSEMBLE public a ducteura Eli SEMBLE public• duc tour< 
Juaqu•l 1950 . 62 . 1.839 1.459 380 l.8o9 1.467. 342 27 31 19 
1951 .. 1955 37 13 24 843 45i 392 790 430 360 13 10 19 
1956 .. l96o 25 10 15 1.327 686 641 1.245 654 591 20 15 32 
1961 .. 1965 26 8 18 ·1.092 824 268 .1.058 819 239 16 18 13 
1966 .. 1969 25 17 8 1.574 1 .• 221 353 1.572 1.221 351 24 26 17 
soit 1 1966 7 4 3 449 425 24 447 425 22 ·7 9 1 
1967 9 8 1 668 471 197 668 471 197 10 10 10 
. 
1968 6 4 2 352 273 79 352 273 79 5 6 4 
1969 3 1 2 l.05 52 53 105 52 53 2 l 2 
TOT.lL . 110 . 6.675 4.641 2.034 6.474 4.591 1.883 100 100 100 
82 
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III. STRUC'l'URB DB L1BHSEKBLB DB L'BQUIPDiBHT - SITU.lTIOll Fill 1969 
MW (milliora do kW) 
Puiaaanco inatall6e (MW) Puiaa.max.poea. brute (MW) R6partition on ~ 
' 
Bnaemblo S•rTicea .lutopro- Enae11bl1 StrYic•• .lutopro- Bnae11blo Sorvicoa .lutopro• des pro- public a ducteura dea pro- public a ducteur• dee pr.o- public a duct'1ur1 
i 
duct~ura ducteura ducteure 
ITOT.lL 6.675 4.61i1 2.034 6.li?li li.591 l.883 100 100 100 
1 
a) PAR TlWICHB DB POISS.l!ICB UllITAIRB 
TR.l!ICHB DB POISS.l!ICB (MW) 1 
<10 li83 71 lil2 328 53 275 7 2 20 
10 
-
li9 2.233 l.397 836 2.198 l.375 823 3li 30 lil 
50 
-
99 l.026 886 llie l.015 876 139 15 19 7 
100 
-




- - - - - - - - -
~500 - - - - - - - - -
b) SBLOll L.l 11.lTURB DBS GROUPES 
RA.TURE DBS GROUPES 1 
Turbin•• l Tapeur 6.188 li,li53 l,735 '6,oli3 1i.1ie3 l;61ie 1 93 96 85 
soit 1 l condensation 5.314 3,870 l.lilili 5.265 3.86li l.liel 80 83 71 





-l contr•Pr•••ion li82 191 291 lie3 l61i 239 7 5 lli 
Turbines l gaz 211 164 li? 211 164 li? 3 3 3 
Moteurs l combustion interne li9 21i 25 li9 21i 25. l l l 







c) SBLOR LB COMBUSTIBLE UTILIS.lBLB 
COMBUSTIBLE UTILISA.BLE 1 
MonoYalent s 8li1 366 475 738 322 416 12 8 23 
aoit1 llouillo et d6riv6a 229 112 117 154 68 86 3 2 6 
Produite p6troliora li69 230 239 li52 230 222 7 5 12 
Gaz na tur•l li2 21i 18 li2 21i 18 0 l 0 
Gaz d6riT6a et diTora 101 
-
101 90 - 90 2 - 5 
. 
Bhalo11t 1 3.521 2.681 81ie 3,502 2.675 827 53 58 41 
aoit1 Charbon/produits p6troliora 3,170 2,536 63li 3,157 2.530 627 47 55 31 














Produite p6troliora/gaz d6riv68 177 145 32 175 lli5 30 3 3 2 
Trhalont 1 2.313 l,59li 719 2.231i l.594 61ie 35 }li 36 
aoit1 Charbon/Produits p6tr,/gaz nat. 135 68 67 1'5 68 67 2 l 4 
Charbon/Produits p6tr./gaz d6riT6a 2.178 l.526 652 2.099 l.526 573 33 33 32 

L U X 1 M B 0 U R G 
1 Q U I P 1 M E H T T H E R H I Q U E C L A S S I Q U E 
STRUCTURE DE L'ENSEMBLE DE L'EQUIPEMEllT 
SITUATION FIH 1969 
HW {milliers do kW) 
. 
Hombre de groupes Puisaanco install6e (HW) Puiaa.mu.poae. !!:!!!.!. {HW) R6partition on" 
Enaomblo SerTicea Autopro- Ensemble SerTicea Autopro- Ensemble Services Autopro- Enaomblo Senicea Autopro-doa pro- doa pro- doa pro- du pro-
ducteura publics ducteura ducteura public a ducteura ducteura publics ducteura ducteura public a ducteura 






















1951 .. 1955 5 - 5 75 - 75 75 - 75 33 - 33 









1961 .. 1965 5 - 5 }O - }O }O - }O l} - 13 





- 9 4 - 4 









b) PAR TRANCHE DE PUISS.l!ICE UNITAIRE 
TR.l!ICBE DE PUISS.l!ICE {HW) 1 
















c) SELOH LA BATURE DU GROUPE 
BATURE DES GROUPES 1 



































d) SELOH LE COMBUSTIBLE UTILISABLE 
COMBUSTIBLE UTILISABLE 1 














Gu d4rh'8 73 
- 73 68 - 68 32 - }2 . 
Binlont 1 
















C 0 M M p R A U T 1 tt l A t 1 
IQUIPIMIRT TrlRMIQUI 11UCLIAIRI 
I. LISTI IT CAJ!J.CTERISTIQUIS DIS CENTRALES RUCLEAIRES - SITUATION FIN 1969 
Puieaance Puieauc1 Puiaaance maximale poaaibl• Production nette 
nominale nominal• 
Equipement thermique 6lectriqu• 
Kiit 1111• 
COMllUll.lUTll: 10.782 3.351 
ALLEMA.GIŒ 2.677 863 
Iahl 6o l lC 16 
Iarlaruhe 200 l lC 57 
Gundrommingen Bol 1 lC 250 
JUlich l+6 1 lC 15 
Lingen 520 l lC 251+(1) 
Obrigheia 1.050 l lC 31+5 
---- ---- - -- - ~----- -------
FRAN Cl 5.865 1.781 
Marcoule i.oo 90 
eoit 1 G 1 (2) 
- -G 2 200 1 lC 1+5 
G 3 200 l lC 1+5 
Chinon 2.66o 832 
eoit 1 EDF l 300 1 lC 82 
EDF 2 800 2 lC 125 
EDF 3 l.56o 2 lC 250 
Monte d 1.lrrh 21+o l lC 77 
Choos 905 1 lC 282(3) 
St. Laurent I l.66o 2 lC 250(3) 
~ ----- ------ ~ ------------
ITALIE 2.036 61+2 
Latina 705 3 lC 70(3) 
Garigliano 506 l lC 16o 
Trino Verc•lloee 825 l lC 186 l lC 86(3) 
~ ---- ------- 1- - - - - - -------
BELGIQUK 
Mol B R 3 l+l 1 lC 11(3) 
~ -- ------ --- ~ - --.. - ----- --
P.lTS-B.lS 
Dodewaard .. 163 l lC 51+ 
(1) dont 71+ 1111 pour la aurchaurro au !uel-oil 































cuult au nette 1968 1969 31/12169 
1111• Gllh Gllh Gllh 
3.133 7.327 10.978 39.569 
818 1.61+3 l+.623 8.01+5 
15 108 85 755 
51 86 150 378 
237 963 l.18o 3.217 
13 31+ 61 96 
171+ i.oo l.28o l.68o 
328 52 1.867 1.919 
-------- ------- ------- -------
1.61+6 3.159 l+.1+65 ll+.317 






308 319 2.335 
"° 
326 : 305 2.205 
750 2.1+o2 2.799 8.038 
70 251+ 392 l."62 
?OO 1.131+ 1.51+9 l+.589 
48o 1.014 858 1.987 
70 4o 
- 11 27 
266 71+ 




--- - --- ---- ---- ------- -------
6o7 2.1+1+6 1.575 16.632 
200 1.1+82 1+65 8.128 
150 972 1.117 5.311 
257 - 8 
- 7 3.193 
------- -------- ---.. - ---------
. 
10 53 18 252 
-- ------ ------- ------- -------
52 26 297 323 
(3) eane prieo on compte dee groupes auxiliairoe 
II. CAJ!J.CTERISTIQUES D1EIPLOITATION DES PRINCIPALES CIHTRALIS RUCLEAIRIS EN 1968 IT 1969 
Puieauc• Puieaance 6loctriquo Hombre d'houroa Coot!iciont Dur6o d'utilisation 
maximale maximale atteinte do marche do dieponibilit6 de la puieaano• max. 
Equipomont poedbl• nette 
nette 1968 1969 1968 1969 1968 1969 1968 1969 
MW MW .. h1ur111 h1ur1e .. .. n1ur1a neur•• 
' 
Chinon EDF 1 70 76 75 3.732 6.026 1+2 65 3.630 5.6oo 
Chinon EDF 2 200 211 221 2.212 1.830 65 89 5,670 7,71+o 
Chinon EDF 3 l+8o 350 l+o8 5.545 l+.845 27 21 2.58o 1.788 
Chooz 266 239 76 38o 11+3 4 . 300 37 









GWldremmingen 237 250 241 5.295 6.1+87 58 58 1+.200 5.ol+o 
Lingen 171+ 174 171+ 3.093 7.989 . 94 2.650 7,505 
Obrigheia 328 216 329 1+75 6.826 . 75 . 6.536 
Latina 200 206 207 7.926 3.1+83 86 55 7,350 2.365 
Garigliano 150 156 154 6.670 7.616 88 95 6.1+50 7.388 
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